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Project Support 
 
This project could not be accomplished without the financial support 
of the Provost’s office at the University of Pittsburgh, the space 
provided by the School of Education’s Department of Administrative 
and Policy Studies and the assistance of the Technical Support 
Office.  
 
Funding has also been generously provided by the American College 
Counseling Association. ACCA actively promotes ethical professional 
counselor practice and training in higher education settings. ACCA 
also offers opportunities for advocacy and leadership, provides 
continuing education, facilitates communication within the 
profession, funds and disseminates research, and publicly recognizes 
meritorious contributions to the profession. 
 
ACCA WEBSITE: www.collegecounseling.org 
 
The publisher of this monograph is the International Association of 
Counseling Services (IACS).  As the accrediting agency for 
counseling centers in a wide variety of settings, the primary objective 
for IACS is the maintenance of quality service delivery.  The basic 
purposes of the Association are to encourage and aid counseling 
centers and agencies to meet high professional standards, to inform 
the public about those that are competent and reliable, and to foster 
communication among the centers and agencies. 
 
IACS WEBSITE:  www.iacsinc.org 
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Overview 
 
 
The National Survey of Counseling Center Directors has been 
conducted since 1981 and includes data provided by the 
administrative heads of college and university counseling centers in 
the United States and Canada.   
 
The survey attempts to stay abreast of current trends in counseling 
centers and to provide counseling center directors with ready access 
to the opinions and solutions of colleagues to problems and 
challenges in the field. The areas addressed cover a range of 
concerns including budget trends, current concerns, innovative 
programming, and a number of other administrative, ethical and 
clinical issues.  
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2009 SURVEY HIGHLIGHTS (N=302) 
 
More complete data by institutional size are provided with the survey data. 
 
1. 57% of directors and 69% of staff in the survey are women. Most directors identify 
themselves as counseling psychologists (37%), 28% are clinical psychologists, 
16% are professional counselors, and 5% are mental health professionals. Three 
directors are psychiatrists. Others included social workers, family therapists, 
public health administrators and nurses. (The latter probably from merged health 
and counseling centers). 
 
2. The 302 centers surveyed represent 2.6 million students who are eligible for 
counseling services at their institutions. 
 
3. 6.1% of centers charge for personal counseling, down from a peak of 17.2% in 
1996. Only 1.7% of centers collect third party payments. The mean fee centers 
charge is $13.00 and the mean annual income is $58,000 (Items 1-2).  
 
4. 59% of centers are supported by mandatory fees; 23% comes from student health 
fees, 15% from a student life fee, and 3.4% from a counseling center fee (Item 3). 
 
5. 10.4% of enrolled students sought counseling in the past year. This represents 
approximately 270,000 students from the surveyed schools. 32.5% (more than 
three times as many) were seen by counselors in other contexts (workshops, 
orientations, classroom presentations, etc.) (Items 4 & 6). 
 
6. The ratio of counselors to students is 1 to 1,527. Smaller schools have better 
ratios (Item 5).  
 
7. 107 new staff positions were funded during the past year and 37 positions were 
lost which appears to be a positive trend. (Items 7 & 8). 
 
8. 31% of centers tend to place limits on the number of client counseling sessions 
allowed. 41% do not have a session limit policy but promote their centers as a 
short-term service and rely on counselors to make responsible judgments about 
how long a student can be seen. 29% tend to see students as long as necessary to 
resolve the presenting problems but will make external referrals when clinically 
advisable. (Item 9a) 
 
9. The average number of counseling sessions for all students is 6.2 sessions per 
client. Based on earlier surveys this average tends to be approximately the same 
for time-limited counseling centers and for centers that do not have formally 
established limits.  (Item 9b). 
 
10. Only 41% of centers do a pre-assessment before assigning clients to counselors. 
Of those that do: 
 
11.6% use a telephone assessment/intake system. 
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3.1% use a computerized assessment/intake system. 
11.6% have one or more specialized triage counselors 
64.3% include all counseling staff in the assessment/intake process. 
9.3%   report “other’ strategies.  (Item 10) 
 
11. 45% of centers generate a DSM-IV type of diagnosis on 50% or more of their  
Clientele, 55% rarely, or never, do this kind of diagnosis. (Item 11) 
 
12. 74% of centers use an institution-wide format for evaluating professional staff, 
16% use a format designed specifically for the counseling center and 10% do not 
carry out any type of systematic evaluation. (Item 12) 
 
13. In establishing criteria for staff evaluation, 43% of directors base them on job 
descriptions, 15% utilize client outcome data, 28% establish annual goals for each 
counselor, 62% use both job description and annual goal setting, and in 9% of the 
centers  each counselor contracts annually for services that are to be provided 
that year. These methods tend to differ in unionized centers or for counselors who 
are faculty.(Item 13) 
 
14. How directors would respond to different emails arriving at their centers. (Item 14) 
 
a. 80% would respond and provide feedback to a client who emails a request for a 
schedule change. 18% would respond in another way and 2% would not 
respond. 
 
b.  Only 33% would respond by email to a student reporting a personal crisis. 67% 
would respond in another way. 
 
c. 14% would respond by email to a student wanting to continue a counseling 
                 discussion by email. 76% would respond in another way and 10% would not 
                 respond. 
 
d. 46% would respond by email to a non-client reporting a crisis. All but one   
remaining director would respond in another way. 
 
15. 70% of centers expect clinical staff to take after-hours and weekend calls for 
mental health emergencies. Only 4% of centers provide additional compensation 
for this responsibility and only 22% give compensatory time off. 74% of centers 
believe that these duties are part of the clinical staffs expected responsibilities. 
However,  30% of these will allow a counselor who is working  late in the evening 
or early morning to arrive later the next day if their clients can be rescheduled, 
and 5% will give additional time off when students are on break. (Items 15 & 16) 
 
16. When professional staff are not expected to take after-hours emergency calls, 57% 
of centers have calls referred to community services, 6.4% contract with a local 
emergency service that will do assessments without a fee, 5.5% contract, for a fee, 
with a national telephone service that will, when necessary, make referrals to local 
clinicians, and one center contracts with local emergency services and pays a fee 
per contact. 30% of centers that do not take after hours calls make other 
arrangements.  In a number of centers the director handles all such calls).(Item 17) 
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17. 61% of the surveyed directors have access to on-campus psychiatric 
consultation.  (Item 18) 
 
18. 16% of center clients are referred for psychiatric evaluation and 25% are on 
psychiatric medication. The latter is up from 20% in 2003, 17% in 2000, and 9% in 
1994. In addition, 91% of directors believe that there is an increase in the number 
of students coming to campus who are already on psychiatric medication (up 
from 87.5 % in 2007). (Items 20-22)  
 
 
19. 93.4% of directors report that the recent trend toward greater number of students 
with severe psychological problems continues to be true on their campuses.  In 
addition, over the past five years, the following percentage of directors have noted 
increases in the following problems: (Items 23-24) 
 
75.9%    Psychiatric medication issues. 
70.6%    Crisis issues requiring immediate response. 
57.7%    Learning disabilities. 
55.7%    Self-injury issues (e.g. Cutting to relieve anxiety) ( 75% at large schools). 
46.5%    Illicit drug use (Other than alcohol). 
45.0%    Alcohol abuse. 
26.5%    Eating disorders. 
24.7%    Sexual assault concerns (On campus). 
23.0%    Problems related to earlier sexual abuse. 
 
20. Directors report that 48.4% of their clients have severe psychological problems. 
7.4% of these have impairment, so serious, that they cannot remain in school or 
can only do so with extensive psychological/psychiatric help, while 40.9% 
experience severe problems but can be treated successfully with available 
treatment modalities (Item 29). 
 
21. Item 30 provides information on what centers are doing to address the increase of 
students with serious psychological problems. 
 
 60.6% increased the amount of time training faculty and others to respond 
in a helpful way to students in trouble and to make appropriate referrals. 
 
 59.3% served on a campus-wide Student Assistance Committees. 
 
 53% expanded external referral networks. 
 
 48.7% provide psycho-educational assistance on center websites. 
 
 47.4% increased training for staff in working with difficult cases. 
 
 30.5 % increased psychiatric consultation hours. 
 
 28.5% increased counseling center staff. 
 
 19.9% increased part-time counselors during busy time of year. 
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  16.9% increased training for staff in time-limited therapy. 
Other actions taken include providing more mandated suicide  
assessments, providing gatekeeper training to students, faculty and staff, 
extended evening hours and making more use of peer education groups. 
 
 
22. Directors experiencing the following administrative concerns (Item 25): 
 
           75.5%    Admin. issues due to increase of students with severe psych. problems. 
           71.5%    Balancing the varying demands for counselor’s services. 
           69.2%    Keeping administrators informed while protecting client confidentiality. 
           66.2%    Growing demand for services without appropriate increases in resources 
           60.6%    Providing adequate accountability data. 
           46.4%    Obtaining or maintaining adequate funding for staff development. 
           45.0%    Obtaining adequate psychiatric back-up. 
           43.4%    Increased paperwork. 
           43.4%    Maintaining staff motivation. 
           35.8%    Distributing the center’s work load fairly among staff. 
           33.1%    Obtaining the needed technical support for the center. 
           31.1%    Developing strategies for keeping the wait list down. 
           11.9%    Had other issues including budget, staff size, demands on director, etc. 
              
23. The Bazelton Center for Mental Health Law recommends that student assistance 
committees “may inquire into a student’s … recent mental health records, but 
must confine its inquiry to information and records necessary to make a 
determination.” 85.3% of directors responded that this degree of access to client 
records by non-clinicians is in opposition to the ethical and legal standards of the 
profession. (Item 28) 
           
 
24. 260 centers hospitalized an average of 8.5 students per school (2,200 students in 
all) for psychological reasons. The average number of hospitalizations per 1,000 
students was 1.5 (Items 31-32). 
 
25. Directors reported 103 student suicides in the past year. 19% of these were 
current or former center clients, 73% were males, 72% were undergraduates, and 
only 19% of the suicides occurred on-campus. 77% were Caucasian, 13% were 
Asian or Pacific Islanders and 5 % were African American. To the extent that it 
was known, 80% of the students were depressed, 44% had relationship problems, 
15% had academic problems, 27% were on psychiatric medication, and 18% were 
known to have had previous psychiatric hospitalizations. Directors, however, did 
not know the previous psychiatric history of 59% of these students. In addition, 
17% committed suicide by use of a firearm, 34% by hanging, 9% by ingesting toxic 
substances, 10% by jumping, and 30% by other methods (Items 33-44). 
 
26. 34% of centers accept mandated referrals from judicial boards or administrators 
for both assessment and counseling. 57% will do mandated assessments but not 
mandated counseling and 9% accept no mandated referrals. In terms of how 
directors feel about mandated counseling, 17% are very much in favor of it, 19% 
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are opposed, and 64% are ambivalent about it but believe that some students can 
be helped in this way. (Items 45-46) 
 
27. 95.5% of centers maintain the right to refuse treatment to a student whose 
problems appear to be beyond the capability of the center to handle. However, 
46% of responding directors report that they would not deny service in such 
cases if the student refused an outside referral and demands to be seen at the 
center. Only 52% of these centers have a written policy that covers such cases 
and only 39% of the centers that do have such a policy have had the policy 
approved by the school’s legal counsel. Items 47-50). 
 
28. Apart from counseling students 
 
 90% percent of centers contribute to their school’s retention efforts by 
doing consultation and outreach at the request of student affairs staff, 
faculty etc,  
 
 84% also collaborate with student affairs staff on student programming.  
 
 87% contribute to freshman orientation programs, 
 
 69% serve on college or university wide committees related to retention,  
 
 66% provide specialized interventions for at risk students,  
 
 54% provide workshops on various topics geared toward retention. 
 
 Other contributions are also listed. (Item 51). 
 
29. 73% of directors describe their centers as primarily a mental health/psychological 
services center, 2% are personal development centers, no centers were described 
as primarily a career development center and 18% reported that they provide a 
balance of mental health, personal growth and career developme3nt services. 
(Item 52) 
 
30. When asked about the primary theoretical orientation of their centers 51% of 
directors said eclectic/integrative,18% cognitive-bebahioral,12% psychodynamic, 
and 5% developmental. 8% reported no particular orientation and 7% said “other.” 
(Item 53). 
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2009 Director's Survey Data
Director's Gender: Director's Racial/Ethnic Background: Staff Member's Gender
Male 42.90% 129 African American 6. 20 Female 68.95% 1346
Female 57.10% 172 Hispanic American 6 Male 31.05% 606
Native American 0. 1
White/Caucasian 85. 259 Staff Member's Orientation
Asian American 2. 8 Gay/Lesbian/Bisexual 10.40% 186
Other 2. 8 Heterosexual 89.60% 1602
Director's Professional Identity: Staff Member's Ethnicity
Clinical Psychologist 28. 85 African American 8.09% 175
Counseling Psychologist 36. 111 Asian American 5.18% 112
Psychiatrist 3 Hispanic American 4.25% 92
Mental Health Professional 4. 14 Native American 0.42% 9
Social Worker 21 Other (please specify) 11.60% 251
Student Personnel Administrator 1 5 White/Caucasian 70.47% 1525
Professional Counselor 15. 47
Other 15
Total number of students eligible for counseling in the 302 schools represented in the survey: 2,620,750
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Yes 2.40% 2 0% 0 8.70% 6 16.70% 10 6.10% 18
No 97.60% 81 100% 84 91.30% 63 83.30% 50 93.90% 278
17 0 – 80 6.7 0 – 20 8 0 – 35 16.8 0 – 102 13.2 0 – 102
55K 0 – 490K 77.4K 0 – 425K 30.8K 0 – 111K 67.8K 0 – 275K 58.1K 0 – 490K
Yes 1.20% 1 1.20% 1 1.40% 1 3.40% 2 1.70% 5
No 98.80% 82 98.80% 82 98.60% 68 96.60% 57 98.30% 289
No 60.20% 50 61.90% 52 62.30% 43 48.30% 29 58.80% 174
Yes, one that is specifically identified as being for the 
counseling center 3.60% 3 1.20% 1 2.90% 2 6.70% 4 3.40% 10
Yes, through a Student Health fee 13.30% 11 22.60% 19 30.40% 21 26.70% 16 22.60% 67
Yes, through a general student life fee for all student 
affairs services 22.90% 19 14.30% 12 4.30% 3 18.30% 11 15.20% 45
1.5K 250 – 2.5K 127.8K 4.6K 2.5K – 7.5K 369K 10.2K 7.5K – 14.5K 696.8K 24.6K 2.8K – 50K 1427.2K 9.1K 250 – 50K 2620.8K
212 50 – 600 16.8K 421.5 100 – 2.1K 33.3K 775 100 – 2.2K 49.6K 1.9K 400 – 18K 104.8K 740.6 50 – 18K 204.4K
3.) Is your center supported by a mandatory fee?
4a.) Total number of students eligible for counseling on your campus:
4b.) Total number of students who sought counseling during the past year for individual or group counseling:
) f
1a.) If 'Yes', how much do you charge per session?
1b.) Annual income earned (rounded to the nearest $500):
2.) Do you collect third‐party payments?
Total
n=302
1.) Do you charge a fee for personal counseling?
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
14.80% 3‐40% 79 9.50% 2‐38% 75 7.40% 1‐18% 63 8.60% 2‐90% 53 10.40% 1.1‐90% 270
15:07.9 1:125‐1:2500 26:15.7 1:386‐1:6750 32:44.1 1:500‐1:9000 36:25.3 1:250‐1:4600 26:27.6 1:125‐1:9000
35.20% 2‐100% 78 29% 2‐91% 72 28.80% 1‐95% 59 26.90% 1‐100% 52 30.40% 0.5‐100% 261
0.1 0 – 2 12 0.2 0 – 3 20.5 0.4 0 – 4 27.5 0.8 0 – 8.5 47 0.4 0 – 8.5 107
0.1 0 – 1 4.5 0.1 0 – 1 7 0.1 0 – 3 8.5 0.3 0 – 2 17.5 0.1 0 – 3 37.5
We tend to limit (with some exceptions) the number of 
client counseling sessions allowed 20.50% 17 30.10% 25 32.40% 22 45.90% 28 31.20% 92
We do not have a session limit policy, but promote our 
center as a short‐term counseling service and rely on 
clinicians (with some oversight) to make responsible 
judgements about how long a student can be seen 34.90% 29 38.60% 32 50% 34 42.60% 26 41% 121
We tend to see students as long as it takes to resolve the 
issues that brought them to the counseling center but will 
make external referrals when deemed clinically advisable. 44.60% 37 31.30% 26 17.60% 12 11.50% 7 27.80% 82
6 2 – 18 6.9 2 – 72 6.2 1 – 60 5.3 2 – 15 6.2 1 – 72
9a.) Select the statement below that is most in line with your session limit policy:
9b.) What was your client session average last year?
5.) Ratio of mental health professionals to students:
6a.) Percentage of student body seen in other contexts during the year:
7.) How many staff positions have you gained in the past year? (a new position, not a replacement)
8.) How many staff positions have you lost in the past year? (positions not replaced)
4c.  Percentage o  student body that sought counseling last year:
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
Yes 19.50% 16 37.30% 31 46.40% 32 68.90% 42 41% 121
No 80.50% 66 62.70% 52 53.60% 37 31.10% 19 59% 174
Use a telephone assessment/intake system 10.50% 2 11.40% 4 9.10% 3 14.30% 6 11.60% 15
Use a computerized assessment/intake system 5.30% 1 0% 0 0% 0 7.10% 3 3.10% 4
Have one or more specialized triage counselors 15.80% 3 5.70% 2 15.20% 5 11.90% 5 11.60% 15
All counselors have some intake assessment 
responsiblities 57.90% 11 74.30% 26 66.70% 22 57.10% 24 64.30% 83
Other (please specify) 10.50% 2 8.60% 3 9.10% 3 9.50% 4 9.30% 12
Yes, on most clients 28.90% 24 34.90% 29 49.30% 34 45.90% 28 38.90% 115
Yes, on about half of clients 3.60% 3 7.20% 6 2.90% 2 11.50% 7 6.10% 18
Yes, but only on a small percentage of clients 27.70% 23 14.50% 12 21.70% 15 23% 14 21.60% 64
Never, or very rarely 39.80% 33 43.40% 36 26.10% 18 19.70% 12 33.40% 99
Yes, an institution‐wide format 82.90% 68 73.20% 60 71% 49 67.20% 41 74.10% 218
Yes, a format designed specifically for the counseling 
center 6.10% 5 12.20% 10 24.60% 17 24.60% 15 16% 47
No 11% 9 14.60% 12 4.30% 3 8.20% 5 9.90% 29
Criteria based on job descriptions 35.70% 30 42.40% 36 45.70% 32 52.40% 33 43.40% 131
Counselors evaluated according to client outcome data 10.70% 9 11.80% 10 18.60% 13 19% 12 14.60% 44
13.) If you evaluate staff, how do you establish evaluation criteria? (check all that apply)
10b.) If 'Yes', what type of assessment is used?
11.) Does your center generate a DSM‐IV type of diagnosis on each client?
12.) Does your center have a systematized format for evaluation of professional staff?
10a.) Does your center do any pre‐assessment before assigning a client to a counselor?
Goals are established annually for each staff member 25% 21 28.20% 24 22.90% 16 38.10% 24 28.10% 85
Both job description and annual goal settings are used 50% 42 63.50% 54 62.90% 44 74.60% 47 61.90% 187
Each counselor contracts annually for services that are to 
be provided that year 2.40% 2 3.50% 3 8.60% 6 23.80% 15 8.60% 26
Other (please specify) 2.40% 2 9.40% 8 8.60% 6 4.80% 3 6.30% 19
Respond/Provide Feedback 93.80% 76 81.20% 65 73.90% 51 67.20% 41 80.10% 233
Respond in Another Way 6.20% 5 18.80% 15 26.10% 18 24.60% 15 18.20% 53
Would not Respond 0% 0 0% 0 0% 0 8.20% 5 1.70% 5
Respond/Provide Feedback 33.30% 27 40.70% 33 30.40% 21 23.30% 14 32.60% 95
Respond in Another Way 66.70% 54 59.30% 48 69.60% 48 76.70% 46 67.40% 196
Would not Respond 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Respond/Provide Feedback 12.50% 10 22% 18 11.60% 8 8.20% 5 14% 41
Respond in Another Way 70% 56 74.40% 61 78.30% 54 82% 50 75.70% 221
Would not Respond 17.50% 14 3.70% 3 10.10% 7 9.80% 6 10.30% 30
Respond/Provide Feedback 39.50% 32 56.10% 46 43.50% 30 44.30% 27 46.10% 135
Respond in Another Way 60.50% 49 43.90% 36 56.50% 39 54.10% 33 53.60% 157
Would not Respond 0% 0 0% 0 0% 0 1.60% 1 0.30% 1
14b.) Client who reports a personal crisis
14c.) Client who wants to continue a counseling discussion by email
14d.) Non‐client reporting a crisis
How would you respond to the following regarding the use of email?
14a.) Client who emails a schedule change
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
Yes 79.30% 65 69.90% 58 69.60% 48 55.70% 34 69.50% 205
No 20.70% 17 30.10% 25 30.40% 21 44.30% 27 30.50% 90
Staff receive additional compensation 4.50% 3 0% 0 6.20% 3 5.60% 2 3.80% 8
Staff receive compensatory time off 13.60% 9 19.70% 12 35.40% 17 25% 9 22.30% 47
These duties are considered part of the expected clinical 
responsibilities. Staff receive no additional compensation 
or compensatory time off. 40.90% 27 36.10% 22 33.30% 16 47.20% 17 38.90% 82
Same as c, but if the counselor has spent early morning 
hours responding to an emergency and feels unable to 
counsel effectively the following day, he/she can arrange 
for appointments to be rescheduled or re‐assigned and 
come to work later that day. 34.80% 23 39.30% 24 18.80% 9 19.40% 7 29.90% 63
Same as c, but additional time off given when students are 
on break 6.10% 4 4.90% 3 6.20% 3 2.80% 1 5.20% 11
We contract with a national service that handles calls and 
has a list of local clinicians 0% 0 3.20% 1 8.30% 2 9.40% 3 5.50% 6
Callers are referred to community emergency services 65.20% 15 58.10% 18 54.20% 13 53.10% 17 57.30% 63
We contract with a local emergency service that handles 
all such emergencies without a fee to the college or 
university 4.30% 1 9.70% 3 4.20% 1 6.20% 2 6.40% 7
We contract with local emergency services and pay a fee 
15.) Do your clinical staff take after‐hours and weekend calls for mental health emergencies?
16.) If 'Yes', which of the following best represents how the compensation issue is handled at your center?
17.) If staff do not take these after‐hours calls how are such emergencies handled?
per contact 0% 0 0% 0 0% 0 3.10% 1 0.90% 1
Other (please specify) 30.40% 7 29% 9 33.30% 8 28.10% 9 30% 33
Yes 32.90% 27 55.40% 46 72.50% 50 91.80% 56 60.70% 179
No 67.10% 55 44.60% 37 27.50% 19 8.20% 5 39.30% 116
Yes 89% 73 89.90% 71 89.70% 61 96.60% 57 91% 262
No 11% 9 10.10% 8 10.30% 7 3.40% 2 9% 26
25.6 5 – 75 1.9K 24.5 3 – 60 1.9K 25.7 2 – 60 1.6K 24.8 8 – 60 1.4K 25.2 2 – 75 6.9K
13.8 1 – 40 1K 14.9 1 – 50 1.1K 17 0 – 60 1.1K 18.4 1 – 50 975 15.8 0 – 60 4.2K
Yes 90.10% 73 91.40% 74 95.60% 65 98.30% 59 93.40% 271
No 9.90% 8 8.60% 7 4.40% 3 1.70% 1 6.60% 19
Increase 86.10% 68 89.90% 71 86.40% 57 96.60% 57 89.40% 253
No Change 12.70% 10 10.10% 8 13.60% 9 3.40% 2 10.20% 29
Decrease 1.30% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0.40% 1
24a.) Severe psychological problems
22.) Approximately what percentage of your clients are referred for psychiatric evaluation?
23.) There has been a widely reported trend in recent years of an increase in students arriving at counseling centers with serious psychological problems. Has this been true at your center?
Compared to five years ago, what changes have you noticed in the number of clients with:
18.) Are there on‐campus psychiatric services available at your school?
20.) Do you believe that there has been an increase in the number of students arriving on your campus that are already on psychiatric medication?
21.) Estimate what percentage of your center's clients are taking psychiatric medication:
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
Increase 19% 15 26.60% 21 31.80% 21 22% 13 24.70% 70
No Change 79.70% 63 70.90% 56 65.20% 43 76.30% 45 73.10% 207
Decrease 1.30% 1 2.50% 2 3% 2 1.70% 1 2.10% 6
Increase 21.50% 17 22.80% 18 23.10% 15 25.40% 15 23% 65
No Change 77.20% 61 77.20% 61 76.90% 50 67.80% 40 75.20% 212
Decrease 1.30% 1 0% 0 0% 0 6.80% 4 1.80% 5
Increase 44.90% 35 39.20% 31 48.50% 32 49.20% 29 45% 127
No Change 53.80% 42 58.20% 46 51.50% 34 50.80% 30 53.90% 152
Decrease 1.30% 1 2.50% 2 0% 0 0% 0 1.10% 3
Increase 44.90% 35 40.50% 32 53% 35 49.20% 29 46.50% 131
No Change 51.30% 40 55.70% 44 45.50% 30 49.20% 29 50.70% 143
Decrease 3.80% 3 3.80% 3 1.50% 1 1.70% 1 2.80% 8
Increase 64.90% 50 63.30% 50 53% 35 45.80% 27 57.70% 162
No Change 35.10% 27 36.70% 29 47% 31 54.20% 32 42.30% 119
Decrease 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Increase 60.30% 47 48.10% 38 42.40% 28 74.60% 44 55.70% 157
No Change 35.90% 28 48.10% 38 57.60% 38 23.70% 14 41.80% 118
24g.) Self‐injury (e.g., cutting)
24d.) Alcohol problems
24e.) Other illicit drug use
24f.) Learning disabilities
24b.) Sexual assault concerns (on campus)
24c.) Problems related to earlier sexual abuse
Decrease 3.80% 3 3.80% 3 0% 0 1.70% 1 2.50% 7
Increase 22.80% 18 19% 15 28.80% 19 39% 23 26.50% 75
No Change 72.20% 57 73.40% 58 65.20% 43 57.60% 34 67.80% 192
Decrease 5.10% 4 7.60% 6 6.10% 4 3.40% 2 5.70% 16
Increase 28.60% 22 17.90% 14 29.70% 19 15.80% 9 23.20% 64
No Change 70.10% 54 73.10% 57 60.90% 39 71.90% 41 69.20% 191
Decrease 1.30% 1 9% 7 9.40% 6 12.30% 7 7.60% 21
Increase 71.80% 56 75.90% 60 78.80% 52 78% 46 75.90% 214
No Change 26.90% 21 22.80% 18 21.20% 14 22% 13 23.40% 66
Decrease 1.30% 1 1.30% 1 0% 0 0% 0 0.70% 2
Increase 55.70% 44 70.90% 56 70.80% 46 89.80% 53 70.60% 199
No Change 40.50% 32 27.80% 22 29.20% 19 10.20% 6 28% 79
Decrease 3.80% 3 1.30% 1 0% 0 0% 0 1.40% 4
24j.) Medication issues
24k.) Crisis issues requiring immediate response
24h.) Eating disorders
24i.) Career planning issues
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
Increased paperwork 38.10% 32 38.80% 33 54.30% 38 44.40% 28 43.40% 131
Providing adequate accountability data 57.10% 48 64.70% 55 57.10% 40 63.50% 40 60.60% 183
Maintaining staff motivation 26.20% 22 40% 34 48.60% 34 65.10% 41 43.40% 131
Keeping administration informed while protecting 
student's confidentiality 76.20% 64 67.10% 57 71.40% 50 60.30% 38 69.20% 209
Administrative issues relating to students with severe 
psychological problems 72.60% 61 74.10% 63 82.90% 58 73% 46 75.50% 228
The growing demand for services without an appropriate 
increase in resources 56% 47 68.20% 58 70% 49 73% 46 66.20% 200
Developing strategies for keeping the wait list down 20.20% 17 30.60% 26 37.10% 26 39.70% 25 31.10% 94
Obtaining the needed technical support for the center 29.80% 25 32.90% 28 34.30% 24 36.50% 23 33.10% 100
Balancing the varying demands for counselor's services 70.20% 59 76.50% 65 70% 49 68.30% 43 71.50% 216
Distributing the center's work load fairly among staff 21.40% 18 38.80% 33 37.10% 26 49.20% 31 35.80% 108
Obtaining or maintaining adequate funding for staff 
development 48.80% 41 45.90% 39 50% 35 39.70% 25 46.40% 140
Obtaining adequate psychiatric back‐up 58.30% 49 44.70% 38 34.30% 24 39.70% 25 45% 136
Other (please specify) 11.90% 10 8.20% 7 14.30% 10 9.50% 6 10.90% 33
The Bazelon Center for Mental Health Law recommends that student assistance committees 'may inquire into a student's ... recent mental health records, but must confine its inquiry to information and records necessary to make a 
determination.' While this recommendation allows for limitations to access, the access to 'information and records necessary to make a determination,' is open‐ended. Someone, probably the counseling center director, must make the 
determination of 'how much' is enough.
28.) Which of the following statements about the recommendation do you endorse?
25.) What administrative issues or concerns occupy your time at the present time? (check all that apply)
It looks okay, would not cause any ethical concerns, and is 
in the best interest of the student and institution 13.50% 10 19.50% 15 12.50% 8 12.10% 7 14.70% 40
This degree of access to client records by non‐clinicians is 
in opposition to the ethical and legal standards of the 
profession 86.50% 64 80.50% 62 87.50% 56 87.90% 51 85.30% 233
7.4 0 – 60 559 6.4 1 – 24 506 7.6 1 – 35 457 8.7 1 – 30 496 7.4 0 – 60 2K
32 0 – 98 2.4K 42.9 0 – 95 3.3K 45.4 0 – 95 2.8K 45.2 1 – 97 2.5K 40.9 0 – 98 11.1K
39.4 1‐150 75 49.4 2‐114 78 53.4 1‐110 59 54 4‐115 56 48.4 1‐150 268
29b.) What percentage of your clients have periods of severe distress (depression, anxiety, panic attacks, suicidal ideation, etc.) but can be treated successfully within the time‐limits and available treatment modalities existing at your 
center?
29c.) Total percent of your clients that have severe problems
29a.) What percentage of your clients would you say have impairment so severe that are unable to remain in school or can only do so with on‐going psychological/psychiatric assistance?
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
Increased training for staff in working with difficult cases 44% 37 48.20% 41 47.10% 33 50.80% 32 47.40% 143
Increased training for staff in time‐limited therapy 11.90% 10 16.50% 14 15.70% 11 25.40% 16 16.90% 51
Increased counseling staff 26.20% 22 23.50% 20 27.10% 19 39.70% 25 28.50% 86
Increased psychiatric consulting hours 20.20% 17 25.90% 22 34.30% 24 46% 29 30.50% 92
Increased part‐time counselors during busy time of year 8.30% 7 16.50% 14 27.10% 19 31.70% 20 19.90% 60
Increased time spent training faculty and others on 
campus to help them respond well to students in trouble 
and to make more appropriate referrals 57.10% 48 61.20% 52 61.40% 43 63.50% 40 60.60% 183
Served on a student assistance commitee 51.20% 43 61.20% 52 55.70% 39 71.40% 45 59.30% 179
Offered psycho‐educational assistance on a center 
webpage 40.50% 34 51.80% 44 50% 35 54% 34 48.70% 147
Expanded external referral network 53.60% 45 52.90% 45 50% 35 55.60% 35 53% 160
Other (please specify) 10.70% 9 8.20% 7 8.60% 6 4.80% 3 8.30% 25
Yes 80% 64 86.60% 71 97% 65 100% 60 90% 260
No 20% 16 13.40% 11 3% 2 0% 0 10% 29
3.8 0 – 25 247 5.8 0 – 30 408 10.4 1 – 65 656 15.1 2 – 100 848 8.5 0 – 100 2.2K
2.9 0‐28 63 1.4 0‐8 65 1 0‐5 62 0.7 0‐4 55 1.5 0.1‐28 245
Yes 6.30% 5 9.80% 8 32.80% 22 62.50% 35 24.60% 70
33.) Have any students on your campus committed suicide in the past year?
31.) Has your center hospitalized a student for psychological reasons in the past year?
32.) If 'Yes', how many were hospitalized?
32a.) Hospitalizations per 1000 students:
30.) What actions has your center taken to help handle the increase in the number of students with more series psychological problems? (check all that reply)
No 93.70% 74 90.20% 74 67.20% 45 37.50% 21 75.40% 214
1 0 – 3 7 0.8 0 – 2 11 0.9 0 – 2 23 1.8 0 – 7 62 1.3 0 – 7 103
No 71.43% 5 90.91% 10 85.71% 18 78.69% 48 81% 81
Yes 28.57% 2 9.09% 1 14.29% 3 21.31% 13 19% 19
Female 66.67% 4 18.18% 2 23.81% 5 25.42% 15 26.80% 26
Male 33.33% 2 81.82% 9 76.19% 16 74.58% 44 73.20% 71
Undergrad 1 28.57% 2 36.36% 4 7.69% 1 24.39% 10 23.61% 17
Undergrad 2 0% 0 9.09% 1 15.38% 2 9.76% 4 9.72% 7
Undergrad 3 14.29% 1 18.18% 2 15.38% 2 24.39% 10 20.83% 15
Undergrad 4 0% 0 18.18% 2 30.77% 4 26.83% 11 23.61% 17
Undergrad 5+ 0% 0 0% 0 0% 0 7.32% 3 4.17% 3
Graduate 57.14% 4 18.18% 2 30.77% 4 7.32% 3 18.06% 13
Firearm 0% 0 20% 2 27.78% 5 15.09% 8 17.05% 15
Hanging 28.57% 2 50% 5 27.78% 5 33.96% 18 34.09% 30
Jumping 14.29% 1 0% 0 16.67% 3 9.43% 5 10.23% 9
Poison 28.57% 2 10% 1 11.11% 2 5.66% 3 9.09% 8
Other 28.57% 2 20% 2 16.67% 3 35.85% 19 29.55% 26
On Campus 0% 0 27.27% 3 20% 4 19.64% 11 19.15% 18
Near Campus 0% 0 9.09% 1 20% 4 16.07% 9 14.89% 14
Off Campus 100% 7 63.64% 7 60% 12 64.29% 36 65.96% 62
Q36.) Gender
Q37.) Status and Years of Study
Q38.) Method
Q39.) Location
34.) If 'Yes', how many?
If you have had one or more student suicides in the past year, please fill this out to the extent that you are able to do so.
Q35.) Center Client
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
Asian/Pacific Islander 0% 0 18.18% 2 10.53% 2 13.46% 7 12.79% 11
Black 0% 0 0% 0 5.26% 1 5.77% 3 4.65% 4
Native American/Alaskan 0% 0 0% 0 0% 0 1.92% 1 1.16% 1
White/Caucasian 100% 4 81.82% 9 78.95% 15 73.08% 38 76.74% 66
Latino/Latina 0% 0 0% 0 0% 0 5.77% 3 3.49% 3
Multi‐Ethnic 0% 0 0% 0 5.26% 1 0% 0 1.16% 1
Depression 50% 2 100% 7 84.62% 11 78.38% 29 80.33% 49
Grades/Academic 25% 1 0% 0 30.77% 4 10.81% 4 14.75% 9
Money/Finances 0% 0 0% 0 7.69% 1 5.41% 2 4.92% 3
Legal Concerns 0% 0 0% 0 7.69% 1 2.70% 1 3.28% 2
Health Issues 25% 1 14.29% 1 0% 0 13.51% 5 11.48% 7
Relationship Issues 75% 3 42.86% 3 53.85% 7 37.84% 14 44.26% 27
Yes 25% 1 27.27% 3 11.11% 2 19.64% 11 19.10% 17
No 50% 2 27.27% 3 27.78% 5 12.50% 7 19.10% 17
Don't Know 25% 1 45.45% 5 61.11% 11 67.86% 38 61.80% 55
Yes 75% 3 36.36% 4 5.56% 1 28.57% 16 26.97% 24
No 0% 0 9.09% 1 44.44% 8 8.93% 5 15.73% 14
Don't Know 25% 1 54.55% 6 50% 9 62.50% 35 57.30% 51
Yes 50% 2 18.18% 2 11.11% 2 18.18% 10 18.18% 16
No 25% 1 36.36% 4 38.89% 7 14.55% 8 22.73% 20
Don't Know 25% 1 45.45% 5 50% 9 67.27% 37 59.09% 52
Q42.) Previous Attempts
Q43.) On Psychiatric Medication
Q44.) Prior Psychiatric Hospitalization
) d d f l f d i i di i l d?
Q40.) Ethnicity
Q41.) Risk Factors
Yes, for assessment and counseling 38.80% 31 42.20% 35 26.90% 18 24.10% 14 34% 98
Yes, for assessment only (no mandatory counseling) 48.80% 39 50.60% 42 67.20% 45 65.50% 38 56.90% 164
No, we accept no mandated referrals 12.50% 10 7.20% 6 6% 4 10.30% 6 9% 26
I am very much in favor of providing this service 8.90% 7 13.40% 11 22.70% 15 27.60% 16 17.20% 49
I'm ambivalent about it, but believe that some students 
can be helped this way 65.80% 52 62.20% 51 63.60% 42 62.10% 36 63.50% 181
I am opposed to mandatory counseling 25.30% 20 24.40% 20 13.60% 9 10.30% 6 19.30% 55
Yes 95% 76 93.90% 77 95.50% 63 98.30% 57 95.50% 273
No 5% 4 6.10% 5 4.50% 3 1.70% 1 4.50% 13
Yes 46.70% 35 54.80% 40 57.80% 37 58.50% 31 54% 143
No 53.30% 40 45.20% 33 42.20% 27 41.50% 22 46% 122
Yes 29.30% 12 57.80% 26 57.10% 24 65.80% 25 52.40% 87
No 70.70% 29 42.20% 19 42.90% 18 34.20% 13 47.60% 79
Yes 21.70% 5 44.80% 13 40% 10 46.70% 14 39.30% 42
No 78.30% 18 55.20% 16 60% 15 53.30% 16 60.70% 65
49.) If 'Yes' to the above, do you have a written policy that covers such cases?
50.) If you have such a policy, has it been approved by the school's legal counsel?
46.) Apart from how mandated referrals are handled, how to you feel about it?
47.) Does your center maintain the right to refuse treatment to a student whose problems appear to be beyond the capabilities of the center to handle?
48.) If 'Yes' to the above, but the student refuses an outside referral because of inconvenience or expense, and believes it is his or her right to be seen at the center for however many sessions the center typically allows. Would you deny 
treatment to this student?
45.  Do you accept man ate  re erra s  rom a campus a m n strator or Ju c a  Boar
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
Committee work 71.40% 60 61.20% 52 71.40% 50 71.40% 45 68.50% 207
Teach a freshman seminar/adjustment to college course 16.70% 14 22.40% 19 24.30% 17 33.30% 21 23.50% 71
Workshops on various topics geared toward retention 48.80% 41 52.90% 45 57.10% 40 58.70% 37 54% 163
Contribute to Freshman Orientation 88.10% 74 90.60% 77 81.40% 57 85.70% 54 86.80% 262
Consultation and Outreach (for student affairs staff, 
faculty, etc.) 92.90% 78 91.80% 78 88.60% 62 84.10% 53 89.70% 271
Coordinate an academic support unit/academic services 
program 13.10% 11 10.60% 9 15.70% 11 17.50% 11 13.90% 42
Coordinate a learning skills unit 3.60% 3 5.90% 5 11.40% 8 15.90% 10 8.60% 26
Collaborate with student affairs staff 82.10% 69 87.10% 74 81.40% 57 85.70% 54 84.10% 254
Research/data collection for the university 25% 21 22.40% 19 28.60% 20 39.70% 25 28.10% 85
Provide career education 9.50% 8 12.90% 11 20% 14 23.80% 15 15.90% 48
Organize peer mentoring programs/train peer mentors 20.20% 17 24.70% 21 20% 14 30.20% 19 23.50% 71
Provide interventions for at‐risk students 63.10% 53 65.90% 56 64.30% 45 73% 46 66.20% 200
Other (please specify) 2.40% 2 3.50% 3 2.90% 2 6.30% 4 3.60% 11
Primarily a mental health/psychological services center 73.40% 58 69.90% 58 79.10% 53 67.90% 38 72.60% 207
Primarily a personal development center 2.50% 2 4.80% 4 0% 0 0% 0 2.10% 6
Primarily a career development center 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
A balanced combination of the above 15.20% 12 15.70% 13 17.90% 12 26.80% 15 18.20% 52
Other (please specify) 8.90% 7 9.60% 8 3% 2 5.40% 3 7% 20
52.) How would you describe your center?
51.) Apart from direct counseling services, how is your center involved in your school's retention efforts? (check all that apply)
None 2.50% 2 4.90% 4 13.40% 9 14% 8 8.10% 23
Psychodynamic 19% 15 7.40% 6 9% 6 10.50% 6 11.60% 33
Cognitive‐behavioral 17.70% 14 22.20% 18 16.40% 11 14% 8 18% 51
Developmental 3.80% 3 6.20% 5 6% 4 5.30% 3 5.30% 15
Eclectic/Integrative 49.40% 39 54.30% 44 52.20% 35 49.10% 28 51.40% 146
Other (please specify) 7.60% 6 4.90% 4 3% 2 7% 4 5.60% 16
80.7 20 – 100 78 82.2 18 – 100 83 81 25 – 100 64 82.3 35 – 100 57 81.5 18 – 100 282
2.8 0 – 20 78 3.3 0 – 25 83 4.1 0 – 35 64 4.6 0 – 29 57 3.6 0 – 35 282
4.7 0 – 30 78 4.5 0 – 35 83 4 0 – 40 64 2.8 0 – 32 57 4.1 0 – 40 282
11.9 0 – 61 78 10 0 – 82 83 10.8 0 – 45 64 10.3 0 – 50 57 10.8 0 – 82 282
Yes 97.50% 77 100% 83 100% 66 98.30% 57 99% 283
No 2.50% 2 0% 0 0% 0 1.70% 1 1% 3
54d.) Other
55.) Do you have a counseling center home page?
54a.) Personal counseling or therapy
54b.) Career counseling
54c.) Academic counseling
53.) What is the primary theoretical orientation of your center?
On average, what percentage of your center's time is devoted to the following (If you have responsibility for a separately staffed career development, placement, or learning skills center, do not include these)
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mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % # mean range or % #
Total
n=302
School Size
Under 2,500
n=84
Between 2,500 ‐ 7,500
n=85
Between 7,500 ‐ 15,000
n=70
Over 15,000
n=63
To provide information about center services 92.90% 78 97.60% 83 91.40% 64 90.50% 57 93.40% 282
Career counseling information 2.40% 2 8.20% 7 14.30% 10 12.70% 8 8.90% 27
Educational messages on psychological issues 51.20% 43 74.10% 63 65.70% 46 71.40% 45 65.20% 197
Other (please specify) 8.30% 7 12.90% 11 18.60% 13 19% 12 14.20% 43
616.7K 5K – 1835K 1850K 21.2K 0 – 35K 85K 85K 5K – 315K 680K 833.6K 5K – 7000K 9170K 453.3K 0 – 7000K 11785K
Yes 30.40% 24 27.70% 23 30.30% 20 31% 18 29.70% 85
No 69.60% 55 72.30% 60 69.70% 46 69% 40 70.30% 201
a) Open one evening a week 25% 6 28% 7 28.60% 6 10.50% 2 23.60% 21
b) Open several evenings a week 62.50% 15 56% 14 61.90% 13 73.70% 14 62.90% 56
c) Open Saturday (morning or afternoon) 0% 0 0% 0 0% 0 5.30% 1 1.10% 1
a and c 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
b and c 0% 0 0% 0 4.80% 1 0% 0 1.10% 1
Other (please specify) 12.50% 3 16% 4 4.80% 1 10.50% 2 11.20% 10
No longer have holding appointments for students 
(instead of having a regular time each week, students 
make next appointment as counselor's schedule allows) 34.50% 29 34.10% 29 31.40% 22 36.50% 23 34.10% 103
Using a waiting list 'support' group (students attend group 
until an individual appointment is available) 1.20% 1 4.70% 4 4.30% 3 6.30% 4 4% 12
A i i t d t t di tl f
59.) Have you taken any of the following actions to more effectively manage caseloads? (check all that apply)
57.) If home page 'hits' are tracked, how many hits did you have last year?
58a.) Is your center open at non‐traditional hours?
58b.) If 'Yes', which of the following best describes your situation?
56.) If 'Yes' to the above, how is it used?
ss gn ng more s u en s  o groups  rec y  rom 
intake/assessment 4.80% 4 9.40% 8 10% 7 34.90% 22 13.60% 41
Using telephone assessment/intake system 4.80% 4 8.20% 7 7.10% 5 11.10% 7 7.60% 23
Using computerized assessment/intake system 2.40% 2 2.40% 2 5.70% 4 14.30% 9 5.60% 17Scheduling all counselors with a certain number of new 
clients each week regardless of how full their case load is, 
and giving them responsibility for managing their case 
load 9.50% 8 9.40% 8 24.30% 17 41.30% 26 19.50% 59
Other (please specify) 9.50% 8 7.10% 6 22.90% 16 9.50% 6 11.90% 36
8.5 0 – 50 673 7.4 0 – 43 587 10.6 0 – 60 678 11.8 1 – 50 639 9.3 0 – 60 2.6K
60.) What percentage of your clients are referred to external practitioners for more specialized or intensive treatment?
18
Alphabetical Listing of Participants
 
278  ‐  Achter, John 
158  ‐  Alvarez, Jacqueline 
41  ‐  Arce, Elsa 
138  ‐  Armstrong, Rosemary 
21  ‐  Assing, Wayne 
227  ‐  Aulick, Candace 
174  ‐  Azar, Jim 
130  ‐  Backels, Kelsey 
284  ‐  Balderrama, Sylvia  
20  ‐  Barlow, Marty 
141  ‐  Barnette, Vivian 
269  ‐  Barr, Victor 
101  ‐  Barresi, Jr., Joseph  
189  ‐  Bassi, Terri 
219  ‐  Bee, Heather 
176  ‐  Benash, Marianne 
216  ‐  Berkich, Carla 
32  ‐  Berkow, Daniel 
107  ‐  Birky, Ian  
285  ‐  Bishop, Lisa 
279  ‐  Blankenship, Lise 
149  ‐  Boone, Rebecca 
50  ‐  Booth, Ann 
170  ‐  Bottone, Fran 
88  ‐  Bowman, Glen 
253  ‐  Boyd, Vivian 
136  ‐  Brasel, Stephen 
272  ‐  Brian, Tom J 
291  ‐  Brounk, Tom 
68  ‐  Brown, Steve 
281  ‐  Brownson, Chris 
125  ‐  Bruce‐Sanford, Gail 
74 ‐ Bucell, Michael 
248 ‐ Buck, Sylvia 
191 ‐ Buckingham, Jane 
155 ‐ Burks, Suzanne 
145 ‐ Burns, Bill 
208 ‐ Busse, Wilma 
207 ‐ Byrnes, Anne 
271 ‐ Cannici, James 
276 ‐ Carter, F. Jeri 
232 ‐ Carter, Leonard 
143 ‐ Caruso, Michele 
221 ‐ Celentana, Marc 
195 ‐ Chang, Victor 
94 ‐ Chew, Jr, Lloyd K. 
226 ‐ Christofi, Victoria 
3  ‐ Collins, Wanda 
10 ‐ Commerford, Mary 
30 ‐ Compliment, Brad 
93 ‐ Conboy, Ruth 
43 ‐ Contreras, Raquel 
154 ‐ Cook, Colleen 
292 ‐ Cook‐Nobles, Robin 
283 ‐ Cooper, Stewart 
300 ‐ Corbin, Nancy 
123 ‐ Cornish, Peter 
1  ‐ Cornish, Peter 
229 ‐ Cosimano, Anne 
275 ‐ Coumar, Anil 
263 ‐ Cox, James 
69 ‐ Cox, Sandra 
160 ‐ Culotta, Cheryl 
15 ‐ Danchise, Roger 
99 ‐  Davar, David 
28 ‐  Davenport, Robin 
95 ‐  Day, Michael 
78 ‐  Deakin, Spencer 
111 ‐  DeBoer, David 
148 ‐  Dellutri, Alexandra 
215 ‐  DiMino, John 
22 ‐  Dougher, Kirk 
161 ‐  Draper, Lisa 
12 ‐ 
Dugan‐Murphy, 
Jennifer 
150 ‐  Dunkle, John 
165 ‐  Dunn‐Steinke, Molly 
233 ‐  Dupont, Paul 
199 ‐  Eggers, John 
53 ‐  Eichler, Richard 
218 ‐  Eldredge, Kristy 
113 ‐  Ellis, Diane 
31 ‐  Epstein, Bert 
14 ‐  Eriksson‐Capes, Barb 
255 ‐  Everhart, Deborah 
59 ‐  Ewing, Michael 
305 ‐  Ferden, Patricia  
127 ‐  Ferguson, Nancy 
290 ‐  Fisher, Bonnie 
133 ‐  Fleck, Patti 
116 ‐  Foldeak, Max 
178 ‐  Frere, Leslie 
135 ‐ 
Friedman‐Lombardo, 
Jaclyn 
236 ‐  Frizzell, Christine 
106 ‐  Fuchs, Kathleen 
142 ‐ Gallagher, Abisola 
19
140  ‐ Gauthier, Antoinette 
105  ‐ Gold, Anna 
234  ‐ Gong‐Guy, Elizabeth 
172  ‐ Graesser, Pamela 
157  ‐ 
Gran‐Moravec, 
Marilyn 
132  ‐ Greiner, Doug 
114  ‐ Guerra, Olga 
146  ‐ Gunn, Chris 
240  ‐  Haber, Russell 
183  ‐  Hamby, Marcia 
289  ‐  Hamilton, Lisa 
245  ‐  Hammond, Laura 
126  ‐  Hampel‐Kozar , Vesna 
6  ‐  Hankes, Doug 
7  ‐  Hanlon, Marcia 
301  ‐  Hansen, Robert 
198  ‐  Hardin, Barbara 
96  ‐  Harper, Deborah 
18  ‐  Harrar, William 
202  ‐  Hattauer, Edward 
61  ‐  Hayes, Denise 
162  ‐  Heitzmann, Dennis 
119  ‐  Henry, Jennifer 
190  ‐  Henry, Philip 
128  ‐  Herrling, John 
166  ‐  Hershbell, Anne 
201  ‐  Herzbrun, Michael 
268  ‐  Hicks, Dale 
197  ‐  Hill, Curtis 
64  ‐  Hollingsworth, Kathy 
238  ‐  Hotaling, Marcus 
8  ‐  Hunt‐Morse, Marcy 
287  ‐  Hyman, Marea 
76  ‐  Hynes, Robert 
298  ‐  Illovsky, Michael 
196 ‐ Irvin, Valaray J 
54 ‐ Jabs, Carol 
303 ‐ Jacks, Richard 
24 ‐ Johnson, Belinda 
251 ‐ Johnson, Douglas 
34 ‐ Jordan, Christy 
185 ‐ Jorgensen‐Funk, Sandy
17 ‐ Kane, Abby 
92 ‐ Kaplan, Daniel 
87 ‐ Kazin, Bob 
89 ‐ Kekaulike, Kaniala 
2  ‐ Kelemen, Franklin 
270 ‐ Keller, Jennifer 
58 ‐ Kelley, Michael 
102 ‐ Kelly, Andrea 
262 ‐ Kerr, Shelly 
104 ‐ Knier, Cary 
241 ‐ Kobos, Joseph 
57 ‐ Koshork, Lori 
224 ‐ Kramer, Thomas 
230 ‐ Krylowicz, Brian 
91 ‐ Lastoria, Michael 
71 ‐ Lauterbach, Lisa 
168 ‐ Lavin, Tom 
210 ‐ Lazovik, Jeffrey 
85 ‐ Ley, Jessica 
110 ‐ Linden, Kristin 
256 ‐ Linneman, Harry 
151 ‐ Lipiec, Sue 
204 ‐ Lloyd, Gweneth 
56 ‐ Lovstuen, Brenda 
26 ‐ Maggitti, Sara 
115 ‐ Malloy, Leanne 
134 ‐ Mancini, Franca 
286 ‐ Manis, Amie 
13 ‐ Marsh, Jim 
167 ‐ Marte, Benjamin 
242 ‐ Martin, Juanita 
177 ‐ Mason, Mary Jo 
188 ‐ Matthews, Shirley  
164 ‐ Mccaffrey, Elizabeth 
25 ‐ McCool, Joan 
277 ‐ Mcgrath, Bob 
19 ‐ McGuinness, Thomas 
39 ‐ McKinney, Rhonda 
108 ‐ McKinnies, Magi 
48 ‐ McNulty, Sharon 
118 ‐ Menzano, Silvestro 
159 ‐ Meyer, Bruce 
129 ‐ Midgett, Pam 
27 ‐ Millar, Janet 
182 ‐ Miller, Andrew 
181 ‐ Miller, Kevin 
257 ‐ Mitchell, Barbara 
63 ‐ Molyneux, Annette 
40 ‐ Moran‐Brown, Carol 
306 ‐ Morse, Charles 
80 ‐ Mousavi, Mahnaz 
280 ‐ Murray, Robert 
259 ‐ Murray, Thomas 
60 ‐ Murray, Trish 
65 ‐ Nelson, John 
131 ‐ Newton, Dorian 
122 ‐ Nifakis, Debbie 
35 ‐ Niland, Eileen 
307 ‐ Nissel, Chaim 
62 ‐ O'Hare, Marianne  
264 ‐ Oliver, Gloria 
77 ‐ Olliff, Kenton 
203 ‐ O'Neill, Steve  
98 ‐ Onestak, David 
36 ‐ Osachy, Lisa 
20
237  ‐ Osburn, Monica 
84  ‐  Palombi, Barbara 
222  ‐  Papalia, Daria 
212  ‐  Payne, Anna Beth 
9  ‐  Payne, June 
97  ‐  Pellerin, Frankie 
250  ‐  Pendleton, Kathy 
179  ‐  Pendley, Kristina 
293  ‐  Perone, Julie 
49  ‐  Peterson, Michael 
124  ‐  Piassick, Emily 
265  ‐  Platt, Karen 
163  ‐  Pollack, Glenn 
79  ‐  Pollard, Jeff 
5  ‐  Pollock, Fran 
247  ‐  Polychronis, Paul 
4  ‐  Pool, Cleave 
235  ‐  Pressler, Edna 
206  ‐  Price, Neal 
244  ‐  Prince, Jeffrey 
47  ‐  Provan, Amy 
249  ‐  Pulakos, Joan 
294  ‐  Putney, Mirenda 
72  ‐ Quackenbush, Robert 
213  ‐  Ramirez, David 
38  ‐  Rapaport, Ross 
220  ‐  Rayburn, Monroe 
282  ‐  Reilly‐Myklebust, Alice 
29  ‐  Reinhardt, Brian  
205  ‐  Reymann, Linda 
239  ‐  Rhinehart, Leslie 
180  ‐  Richards, Sheri 
296  ‐  Ritchie, John 
223  ‐  Robin, Tracy 
100  ‐  Ropar, John 
152  ‐  Ross, Charlie 
231 ‐ Ross, Julie 
187 ‐ Roy, Nance 
200 ‐ Ruthrauff, Terry 
144 ‐ Salter, Lee 
209 ‐
Saunders‐Fields, 
Christine 
153 ‐ Schafer, Michael 
46 ‐
Schwaiger Willig, 
Patricia 
11 ‐ Scott, James 
37 ‐ Sellers, Jes 
82 ‐ Sheridan, Maureen 
288 ‐ Shuster, Art 
121 ‐ Siegel, Alan 
120 ‐ Smith, Betsy 
42 ‐ Smith, Christine 
267 ‐ Smith, Thomas 
217 ‐ Snodgrass, Greg 
258 ‐ Spano, David 
83 ‐ Speed, Coleen 
55 ‐ Spoltore, Janet 
193 ‐ St. John, Judy 
246 ‐ Stanford, Jeanne 
261 ‐ Steibe‐Pasalich, Susan 
175 ‐ Stock, Sue 
23 ‐ Stoddard, Reed 
73 ‐ Strader, Scott 
139 ‐ Strauchler, Orin 
51 ‐ Stultz, Fred 
75 ‐ Swarr, Amy 
274 ‐ Taylor, Ellen 
90 ‐ Taylor, Lynn 
86 ‐ Terrell, Gaither 
266 ‐ Thomas, Barbara 
302 ‐ Thompson, Eileen 
156 ‐ Thompson, Lenora 
45 ‐  Thompson, Mark 
304 ‐  Thomson, Don 
112 ‐  Torresdal, Pam 
260 ‐  Towle, David 
228 ‐  Trueman, Amy 
211 ‐  Turner, Sally 
299 ‐  Van Brunt, Brian 
109 ‐  Vincent, Drayton 
252 ‐ Wagar, Barbara 
173 ‐ Wagner, Joyce 
297 ‐ Wagner, Lori 
70 ‐ Walker, Jen 
254 ‐ Wallace, David 
214 ‐ Wallack, Cory 
67 ‐ Waller, Beatrice  
243 ‐ Waters, Myra 
194 ‐ Way, Mary 
171 ‐ Weas, John 
273 ‐ Weitzman, Lauren 
81 ‐ Wells, Marolyn 
225 ‐ Welt, Kenneth 
103 ‐ Wiggum, Candice 
137 ‐ Wilburn, Brenda 
52 ‐ Winesett, Mitzi 
169 ‐ Winters, Michael 
186 ‐ Wolfe, Larry 
33 ‐ Wolthuis, Randall 
66 ‐ Woodruff, Holly 
16 ‐ Wu, Katherine 
192 ‐ Wyatt, Lisa 
147 ‐ Wyssmann, Deanne 
44 ‐  Yates, Richard 
295 ‐  Yura, Catherine 
184 ‐  Zeamba, Jeanne 
117 ‐  Zebrowski, Mike 
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Alphabetical Listing of Schools 
 
1  Albany College Of Pharmacy And Health Sciences 
106 New Scotland Ave. 
Peter Cornish 
Albany, NY 12208 
PHONE: 518‐694‐7262 
FAX: 518‐694‐7348 
peter.cornish@acphs.edu  
2  Albion College 
611 East Porter St. 
Franklin Kelemen 
Albion, MI 49224 
PHONE: 517‐629‐0236 
FAX: 517‐629‐0605 
fkelemen@albion.edu  
3  American University 
4400 Massachusetts Ave., NW 
MGC 214 
Wanda Collins 
Washington, DC 20016‐8150 
PHONE: 202‐885‐3500 
FAX: 202‐885‐1397 
wcollin@american.edu  
4  Angelo State University 
ASU Station #11019 
Cleave Pool 
San Angelo, TX 76904 
PHONE: 325‐942‐2171 
FAX: 325‐942‐2133 
cleave.pool@angelo.edu  
5  Arcadia University 
450 S. Easton Rd. 
Heinz Hall 
Fran Pollock 
Glenside, PA 19038 
PHONE: 215‐572‐4091 
FAX: 215‐881‐8787 
pollockf@arcadia.edu  
6  Auburn University 
Student Counseling Services 
400 Lem Morrison, Suite 2086 
Doug Hankes 
Auburn, AL 36849 
PHONE: 334‐844‐5123 
FAX: 334‐844‐6110 
dughank@auburn.edu  
7  Aurora University 
347 South Gladstone Ave. 
Marcia Hanlon 
Aurora, IL 60506 
PHONE: 630‐844‐5416 
FAX: 630‐844‐7808 
mhanlon@aurora.edu  
8  Baldwin‐Wallace College 
275 Eastland Rd. 
Marcy Hunt‐Morse 
Berea, OH 44017 
PHONE: 440‐826‐2180 
FAX: 440‐826‐3382 
mhuntmor@bw.edu  
9  Ball State University 
LU 314 
Ball State University 
June Payne 
Muncie, IN 47306 
PHONE: 765‐285‐1264 
FAX: 765‐285‐2081 
JPayne@bsu.edu  
10  Barnard College 
100 Hewitt Hall 
3009 Broadway 
Mary Commerford 
New York, NY 10027 
PHONE: 212‐854‐2092 
FAX: 212‐854‐8727 
mcommerf@barnard.edu  
22
11  Barry University 
11300 NE 2nd Ave. 
Landon 205 
James Scott 
Miami Shores, FL 33161 
PHONE: 305‐899‐3950 
jscott@mail.barry.edu  
12  Bay Path College 
588 Longmeadow Street 
Jennifer Dugan‐Murphy 
Longmeadow, MA 01106 
PHONE: 413‐565‐1276 
jdmurphy@baypath.edu  
13  Baylor University 
One Bear Place #97060 
Jim Marsh 
Waco, TX 76798 
PHONE: 254‐710‐2467 
FAX: 254‐710‐2460 
Jim_Marsh@baylor.edu  
14  Bemidji State University 
1500 Birchmont Dr. NE Box 30 
Barb Eriksson‐Capes 
Bemidji, MN 56601 
PHONE: 218‐755‐2750 
FAX: 218‐755‐2750 
berikssoncapes@bemidjistate.edu  
15  Bentley Universtiy 
166 LaCava 
175 Forest Street 
Roger Danchise 
Waltham, MA 02452 
PHONE: 781‐891‐2274 
FAX: 781‐891‐2474 
rdanchise@bentley.edu  
16  Berkeley College 
3 East 43rd Street 
Katherine Wu 
New York, NY 10017 
PHONE: 212‐986‐4343 
knw@berkeleycollege.edu  
 
 
 
 
 
17  Bloomfield College 
286 LINDEN AV 
Abby Kane 
Glen Ridge, NJ 07028 
PHONE: 973‐748‐9000 
FAX: 973‐259‐0413 
abby_kane@bloomfield.edu  
18  Bloomsburg University 
240 SSC 
William Harrar 
Bloomsburg, PA 17815 
PHONE: 570‐389‐4255 
wharrar@bloomu.edu  
19  Boston College 
Counseling Services 
Gasson 108 
Boston College 
Thomas McGuinness 
Chestnut Hill, MA 02467 
PHONE:  
mcguines@bc.edu  
20  Bridgewater College 
402 E. College Street 
Marty Barlow 
Bridgewater, VA 22812 
PHONE: 540‐828‐5358 
FAX: 540‐828‐5693 
mbarlow@bridgewater.edu  
21  Bridgewater State College 
Counseling Center 
013 Tillinghast Hall 
Wayne Assing 
Bridgewater, MA 02325 
PHONE: 508‐531‐1331 
FAX: 508‐531‐6173 
wassing@bridgew.edu  
22  Brigham Young University 
2514 WSC 
Kirk Dougher 
Provo, Ut 84602 
PHONE: 801‐422‐6291 
FAX: 801‐422‐0175 
kirk_dougher@byu.edu  
 
 
 
23
23  Brigham Young University ‐ Idaho 
200 SHC 
Reed Stoddard 
Rexburg, ID 83460‐2020 
PHONE: 208‐496‐1100 
FAX: 208‐496‐1238 
stoddardr@byui.edu  
24  Brown University 
Psychological Services 
Box 1960 
Belinda Johnson 
Providence, RI 02912 
PHONE: 401‐863‐3476 
Belinda_Johnson@brown.edu  
25  Buffalo State College 
The Counseling Center 
Weigel 219 
1300 Elmwood Avenue 
Joan McCool 
Buffalo, NY 14222 
PHONE: 716‐878‐4436 
FAX: 726‐878‐3003 
mccooljl@buffalostate.edu  
26  Cabrini College 
610 King Of Prussia Road 
Grace Hall, Room 196 
Sara Maggitti 
Radnor, PA 19087 
PHONE: 610‐902‐8561 
FAX: 610‐902‐8766 
stm722@cabrini.edu  
27  Cal. State University, Bakersfield 
9001 Stockdale Hwy 57HC 
Janet Millar 
Bakersfield, Ca 93311 
PHONE: 661‐654‐3366 
FAX: 661‐654‐6916 
jmillar@csub.edu  
28  Caldwell College 
120 Bloomfield Avenue 
Robin Davenport 
Caldwell, NJ 07006 
PHONE: 973‐618‐3905 
FAX: 973‐618‐3425 
rdavenpo@caldwell.edu  
 
29  California State University ‐ East Bay 
25800 Carlos Bee Blvd., SHS 1143 
Brian Reinhardt 
Hayward, CA 94542 
PHONE: 510‐885‐3690 
FAX: 510‐885‐2506 
brian.reinhardt@csueastbay.edu  
30  California State University Long Beach 
Counseling And Psychological Service 
1250 Bellflower Blvd. MS0111 
Brad Compliment 
Long Beach, CA 90840‐0111 
PHONE: 562‐985‐4001 
FAX: 562‐985‐8817 
bcomplim@csulb.edu  
31  California State University, Sacramento 
6000 J Street 
Bert Epstein 
Sacramento, CA 95608 
PHONE: 916‐278‐6416 
FAX: 916‐278‐3905 
epsteinb@csus.edu  
32  California State University, Stanislaus  
One University Circle 
Daniel Berkow 
Turlock, CA 95382 
PHONE: 209‐667‐3381 
DBerkow@csustan.edu  
33  Calvin College 
8202 Triple L. Trail 
Randall Wolthuis 
Alto, MI 49302 
PHONE: 616‐891‐0882 
rwolthui@calvin.edu  
34  Campbell University 
PO Drawer 4260 
Christy Jordan 
Buies Creek, NC 27506 
PHONE: 910‐814‐5708 
FAX: 910‐814‐5429 
jordanc@campbell.edu  
 
 
 
 
 
24
35  Canisius College 
2001 Main Street 
Eileen Niland 
Buffalo, NY 14208 
PHONE: 716‐888‐2620 
FAX: 716‐888‐3217 
nilande@canisius.edu  
36  Carlow University 
3333 Fifth Avenue 
Dept. Of Counseling Services 
Lisa Osachy 
Pittsburgh, PA 15213 
PHONE: 412‐578‐6306 
osachyla@carlow.edu  
37  Case 
201 Sears Library 
10900 Euclid Ave 
Jes Sellers 
Cleveland, Oh 44106 
PHONE: 216‐368‐5872 
FAX: 216‐368‐1972 
jes.sellers@case.edu  
38  Central Michigan University 
Counseling Center 
102 Foust Hall 
Ross Rapaport 
Mt. Pleasant, MI 48858 
PHONE: 989‐774‐3381 
FAX: 989‐774‐1124 
rapap1rj@cmich.edu  
39  Central Washington University 
Student Health & Counseling 
400 E. University Way 
Rhonda McKinney 
Ellensburg, WA 98926‐7585 
PHONE: 509‐963‐1391 
FAX: 509‐963‐1886 
mckinner@cwu.edu  
40  Champlain College 
P.O. Box 670 
Carol Moran‐Brown 
Burlington, VT 05402 
PHONE: 802‐865‐6426 
FAX: 802‐860‐2764 
moran@champlain.edu 
  
41  Chatham University 
Woodland Hall ‐ Ground Level 
Woodland Road 
Elsa Arce 
Pittsburgh, Pa 15232 
PHONE: 412‐365‐1282 
FAX: 412‐365‐2770 
arce@chatham.edu  
42  Clayton State University 
2000 Clayton State Blvd. 
Student Center, Rm 245 
Christine Smith 
Morrow, GA 30260 
PHONE: 678‐466‐5406 
FAX: 678‐466‐5466 
christinesmith@clayton.edu  
43  Clemson University 
Box 344022 
Raquel Contreras 
Clemson, SC 29634 
PHONE: 864‐656‐2451 
FAX: 864‐656‐0760 
rcontre@clemson.edu  
44  Cleveland State University 
2121 Euclid Ave. 
Counseling &Testing Center 
1235 Rhodes Tower 
Richard Yates 
Cleveland, OH 44115 
PHONE: 216‐687‐2277 
FAX: 216‐523‐7219 
r.yates@csuohio.edu  
45  Colgate University 
13 Oak Dr. 
Mark Thompson 
Hamilton, NY 13346 
PHONE: 315‐228‐7385 
FAX: 315‐228‐7053 
mdthompson@colgate.edu  
46  College Of Mount St. Joseph 
5701 Delhi Rd 
Patricia Schwaiger Willig 
Cincinnati, OH 45233 
PHONE: 513‐244‐4371 
FAX: 513‐244‐4594 
Patsy_Schwaiger@mail.msj.edu  
25
47  College Of Notre Dame Of Maryland 
4701 North Charles Street 
Amy Provan 
Baltimore, MD 21210 
PHONE: 410‐532‐5379 
aprovan@ndm.edu  
48  College Of Saint Elizabeth 
2 Convent Road 
Counseling Services 
Founders Hall, Grnd. Fl. 
Sharon McNulty 
Morristown, NJ 07960 
PHONE: 973‐290‐4134 
FAX: 973‐290‐4182 
smcnulty@cse.edu  
49  College Of St. Catherine ‐ Minneapolis 
601 25th Ave South 
Michael Peterson 
Minneapolis, MN 55454 
PHONE: 651‐690‐7767 
kubicek1@msn.com  
50  College Of Staten Island 
2800 Victory Blvd. 
1A‐109 
Ann Booth 
Staten Island, NY 10314 
PHONE: 718‐982‐2391 
FAX: 718‐982‐2585 
Ann.Booth@csi.cuny.edu  
51  Colorado State University ‐ Pueblo 
2200 Bonforte Blvd 
Psycholgy Rm 236 
Fred Stultz 
Pueblo, CO 81001 
PHONE: 719‐549‐2479 
fred.stultz@colostate‐pueblo.edu  
52  Columbia College 
1301 Columbia College Drive 
Mitzi Winesett 
Columbia, SC 29203 
PHONE: 803‐786‐3856 
FAX: 803‐786‐3576 
mwinesett@columbiasc.edu  
 
 
 
53  Columbia University 
2920 Broadway, MC2606 
8th Floor 
Alfred Lerner Hall 
Richard Eichler 
New York, NY 10027 
PHONE: 212‐854‐7217 
FAX: 212‐854‐9473 
re1@columbia.edu  
54  Concordia University 
7400 Augusta Street 
Carol Jabs 
River Forest, IL 60305 
PHONE: 708‐209‐3145 
FAX: 708‐209‐3176 
carol.jabs@cuchicago.edu  
55  Connecticut College 
270 Mohegan Avenue 
Student Counseling Services 
Janet Spoltore 
New London, CT 06371 
PHONE: 860‐439‐2692 
FAX: 860‐439‐2317 
janet.spoltore@conncoll.edu  
56  Cornell College 
600 1st St. SW, Box 2319 
Brenda Lovstuen 
Mt. Vernon, IA 52314 
PHONE: 319‐895‐4292 
FAX: 319‐895‐5894 
blovstuen@cornellcollege.edu  
57  Cornish College Of The Arts 
1000 Lenora Street 
Counseling Services 
Lori Koshork 
Seattle, WA 98121 
PHONE: 206‐726‐5027 
lkoshork@cornish.edu  
58  Creighton University 
2400 California 
Michael Kelley 
Omaha, NE 68178 
PHONE: 402‐280‐2735 
FAX: 402‐280‐1859 
michaelk@creighton.edu  
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59  CSB|SJU 
SJU Counseling & Health Promotion 
Mary Hall 10 ‐ PPDC 
Michael Ewing 
Collegeville, MN 56321 
PHONE: 320‐363‐3236 
FAX: 320‐363‐3797 
mjewing@csbsju.edu  
60  Davidson College 
Student Health & Counseling 
Box 7188 
Trish Murray 
Davidson, NC 28035‐7188 
PHONE: 704‐894‐2451 
FAX: 704‐894‐2615 
trmurray@davidson.edu  
61  DePauw University 
800 S. Locust Street 
Denise Hayes 
Greencastle, IN 46135 
PHONE: 765‐658‐4268 
FAX: 765‐685‐4554 
dhayes@depauw.edu  
62  Drew University 
The McClintock Center 
36 Madison Ave 
Marianne O'Hare 
Madison, NJ 07940 
PHONE: 973‐408‐3395 
FAX: 973‐408‐3750 
mohare@drew.edu  
63  Drexel University 
3141 Chestnut St 
Creese Student Center 
Suite 201 
Annette Molyneux 
Philadelphia, PA 19104 
PHONE: 215‐895‐2052 
FAX: 215‐895‐1096 
ajm26@drexel.edu  
 
 
 
 
 
 
 
64  Duke University 
CAPS 
214 Page Building 
Kathy Hollingsworth 
Durham, NC 27708 
PHONE: 919‐660‐1001 
FAX: 919‐660‐1027 
kathy.hollingsworth@duke.edu  
65  Duquesne University 
308 Admin Bldg 
John Nelson 
Pittsburgh, PA 15282 
PHONE: 412‐396‐6204 
FAX: 412‐396‐4194 
nelson@duq.edu  
66  Earlham College 
Drawer 197 
801 National Rd. West 
Holly Woodruff 
Richmond, IN 47374 
PHONE: 765‐983‐1432 
FAX: 765‐983‐1488 
woodrho@earlham.edu  
67  East Central University 
230 Bo‐Dee‐Jo Lane 
Beatrice Waller 
Ada, OK 74820 
PHONE: 580‐559‐5714 
FAX: 580‐559‐5868 
bwaller@ecok.edu  
68  East Tennessee State University 
Box 70724 
Steve Brown 
Johnson City, TN 37614‐1710 
PHONE: 423‐439‐4841 
FAX: 423‐439‐8668 
browsd02@etsu.edu  
69  Eastern Illinois University 
600 Lincoln Ave 
Sandra Cox 
Charleston, IL 61920 
PHONE: 217‐581‐3413 
FAX: 217‐581‐5980 
skcox@eiu.edu  
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70  Eastern KY University 
SSB, CPO 52 
EKU 
521 Lancaster Dr. 
Jen Walker 
Richmond, KY 40475 
PHONE: 859‐622‐1303 
FAX: 859‐622‐1305 
Jen.Walker@eku.edu  
71  Eastern Michigan University 
313 Snow Health Center 
Lisa Lauterbach 
Ypsilanti, MI 48197 
PHONE: 734‐487‐1118 
FAX: 734‐481‐0050 
llauterba@emich.edu  
72  Eastern Washington University 
Counseling And Psychological Srvs 
225 Martin Hall 
Robert Quackenbush 
Cheney, WA 99004 
PHONE: 509‐359‐2366 
FAX: 509‐359‐4283 
rquackenbush@ewu.edu  
73  Eckerd College 
Edmundson Hall 
4200 54th Avenue South 
Scott Strader 
St. Petersburg, FL 33711 
PHONE: 727‐864‐8248 
FAX: 727‐864‐8323 
stradesc@eckerd.edu  
74  Edinboro Univ. Of PA 
320 Scotland Rd. 
Michael Bucell 
Edinboro, PA 16444 
PHONE: 814‐732‐2252 
FAX: 814‐732‐2666 
bucell@edinboro.edu  
75  Elmhurst College 
The Wellness Center 
190 Prospect Avenue 
Amy Swarr 
Elmhurst, IL 60126 
PHONE: 630‐617‐5370 
FAX: 630‐617‐3255 
amys@elmhurst.edu  
76  Fitchburg State College 
160 Pearl Street 
Robert Hynes 
Fitchburg, MA 01420 
PHONE: 978‐665‐3152 
FAX: 978‐665‐4055 
rhynes@fsc.edu  
77  Fort Hays State University 
600 Park Street 
Kenton Olliff 
Hays, KS 67601 
PHONE: 785‐628‐4401 
FAX: 785‐628‐4412 
kolliff@fhsu.edu  
78  Frostburg State University 
101 Braddock Rd. 
Sand Spring Hall 
Spencer Deakin 
Frostburg, MD 21532 
PHONE: 301‐687‐4234 
FAX: 301‐687‐3065 
Sdeakin@frostburg.edu  
79  George Mason University 
4400 University Blvd. 
Counseling & Psychological Services 
Jeff Pollard 
Fairfax, VA 22030 
PHONE: 703‐993‐2380 
pollard2@gmu.edu  
80  Georgetown University In Qatar 
P.O. Box 23689 
Mahnaz Mousavi 
Doha, Qatar 
PHONE: 202‐536‐2965 
FAX: 974‐457‐8331 
mnm25@georgetown.edu  
81  Georgia State University 
PO Box 3996 
Marolyn Wells 
Atlanta, GA 30302‐3996 
PHONE: 404‐413‐1641 
mwells@gsu.edu  
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82  Gonzaga University 
502 East Boone Avenue 
Maureen Sheridan 
Spokane, WA 99258‐0094 
PHONE: 509‐313‐4054 
FAX: 509‐313‐4168 
sheridan@gu.gonzaga.edu  
83  Grambling State University 
GSU Box 4306 
Coleen Speed 
Grambling, LA 71245 
PHONE: 318‐274‐3277 
FAX: 318‐274‐3114 
speed@gram.edu  
84  Grand Valley State Universtiy 
Counseling & Career Development Cen 
204 Student Services 
Grand Valley State University 
Barbara Palombi 
Allendale, MI 49401 
PHONE: 616‐331‐3266 
FAX: 616‐331‐3215 
palombib@gvsu.edu  
85  Green Mountain College 
Wellness Center 
One Brennan Circle 
Jessica Ley 
Poultney, VT 05764 
PHONE: 802‐287‐4320 
FAX: 802‐287‐4268 
leyjess@greenmtn.edu  
86  Guilford College 
5800 W. Friendly Ave 
Gaither Terrell 
Greensboro, NC 27410 
PHONE: 336‐316‐2143 
FAX: 336‐316‐2184 
gterrell@guilford.edu  
87  Hamilton College 
198 College Hill Road 
Bob Kazin 
Clinton, NY 13323 
PHONE: 315‐859‐4340 
FAX: 315‐959‐4046 
rkazin@hamilton.edu  
 
88  Hampden‐Sydney College 
P. O. Box 656 
Glen Bowman 
Hampden‐Sydney, VA 23943 
PHONE: 434‐223‐6107 
FAX: 434‐223‐7095 
gbowman@hsc.edu  
89  Hawaii Pacific University 
1164 Bishop St. Suite 123 
Kaniala Kekaulike 
Honolulu, HI 96813 
PHONE: 808‐687‐7032 
kkekaulike@hpu.edu  
90  Hiram College 
P.O. Box 67 
Lynn Taylor 
Hiram, OH 44234 
PHONE: 330‐569‐5952 
FAX: 330‐569‐5398 
taylorlb@hiram.edu  
91  Houghton College 
One Willard Avenue 
Michael Lastoria 
Houghton, NY 14744 
PHONE: 585‐567‐9622 
FAX: 585‐567‐9625 
michael.lastoria@houghton.edu  
92  IIT 
Student Counseling Services 
10 W. 35th Street, 3rd Floor 
Daniel Kaplan 
Chicago, IL 60616 
PHONE: 312‐567‐5900 
FAX: 312‐567‐5866 
kapland@iit.edu  
93  Immaculata University 
1144 King Road 
P.O. Box 644 
Ruth Conboy 
Immaculata, PA 19345 
PHONE: 610‐789‐3833 
FAX: 610‐640‐1468 
rujohn@verizon.net  
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94  Indiana State University 
567 N 5th Street 
Student Services Building, 3rd Floor 
Lloyd K. Chew, Jr 
Terre Haute, IN 47809 
PHONE: 812‐237‐3939 
lchew@isugw.indstate.edu  
95  Indiana University Southeast 
4201 Grant Line Road 
Michael Day 
New Albany, IN 47150 
PHONE: 812‐941‐2244 
micaday@ius.edu  
96  Ithaca College 
101 Hammond Health Center 
Deborah Harper 
Ithaca, NY 14850 
PHONE: 607‐274‐3136 
FAX: 607‐274‐3667 
dharper@ithaca.edu  
97  Jackson State University 
P O Box 9754 
Frankie Pellerin 
Jackson, Ms 39286 
PHONE: 601‐979‐0374 
FAX: 601‐979‐0508 
frankie.f.pellerin@jsums.edu  
98  James Madison University 
800 South Main Street 
MSC 0801 
David Onestak 
Harrisonburg, VA 22812 
PHONE: 540‐568‐6552 
FAX: 540‐568‐8096 
onestadm@jmu.edu  
99  Jewish Theological Seminary 
3080 Broadway 
David Davar 
New York, NY 10028 
PHONE: 212‐280‐6161 
dadavar@jtsa.edu  
 
 
 
 
 
100  John Carroll University 
2700 North Park Blvd. 
John Ropar 
University Heights, Oh 44118 
PHONE: 216‐397‐4283 
FAX: 216‐397‐4297 
jropar@jcu.edu  
101  Johnson & Wales University 
8 Abbott Park Place 
Joseph Barresi, Jr. 
Providence, RI 02903 
PHONE: 401‐598‐1016 
FAX: 401‐598‐2220 
jbarresi@jwu.edu  
102  Johnson State College 
337 College Hill 
Andrea Kelly 
Johnson, VT 05465 
PHONE: 802‐635‐1424 
andrea.kelly@jsc.edu  
103  Keene State College 
MS 23089 
229 Main St 
Candice Wiggum 
Keene, NH 03435 
PHONE: 603‐358‐2437 
FAX: 603‐358‐2985 
cwiggum@keene.edu  
104  Lakeland College 
PO Box 359 
Cary Knier 
Sheboygan, WI 53082 
PHONE: 920‐565‐1527 
FAX: 920‐565‐1311 
knierca@lakeland.edu  
105  Laurier Brantford 
73 George St. 
Brantford, Ontario  
N3T 2Y3 
Anna Gold 
Brantford, ON , Canada 
PHONE: 519‐756‐8228 
agold@wlu.ca  
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106  Lawrence University 
711 E. Boldt Way 
Kathleen Fuchs 
Appleton, WI 54911 
PHONE: 920‐832‐6574 
FAX: 920‐832‐7488 
kathleen.f.fuchs@lawrence.edu  
107  Lehigh University 
36 University Dr. 
Ian Birky 
Bethlehem, PA 18015 
PHONE: 610‐758‐3880 
FAX: 610‐758‐6207 
itb0@lehigh.edu  
108  Lesley University 
27 Everett St 
Magi McKinnies 
Cambridge, MA 02138 
PHONE: 617‐349‐8546 
FAX: 617‐349‐8558 
mmckinni@lesley.edu  
109  Louisiana State University 
Mental Health Service 
Student Health Center 
Louisiana State University 
Drayton Vincent 
Baton Rouge, LA 70808 
PHONE: 225‐578‐8774 
dvincen@lsu.edu  
110  Loyola Marymount University 
Student Psychological Services 
1 LMU Drive 
MS8485 
Kristin Linden 
Los Angeles, CA 90045 
PHONE: 310‐338‐2868 
FAX: 310‐338‐3705 
klinden1@lmu.edu  
111  Loyola University Chicago 
Wellness Center 
1052 Loyola Ave. 
David DeBoer 
Chicago, IL 60626 
PHONE: 773‐508‐2546 
FAX: 773‐508‐2740 
ddeboer@luc.edu  
112  Luther College 
700 College Drive 
Pam Torresdal 
Decorah, IA 52101 
PHONE: 563‐387‐1375 
FAX: 563‐387‐1384 
torrespa@luther.edu  
113  Lyon College 
P. O. Box 2317 
Diane Ellis 
Batesville, AR 72503 
PHONE: 870‐307‐7284 
dellis@lyon.edu  
114  Manor College 
700 Fox Chase Rd. 
Olga Guerra 
Jenkintown, PA 19422 
PHONE: 215‐885‐6299 
FAX: 215‐576‐8183 
oguerra@manor.edu  
115  Marian College 
3200 Cold Spring Rd 
Leanne Malloy 
Indianapolis, IN 46222 
PHONE: 317‐955‐6150 
FAX: 317‐955‐6415 
lmalloy@marian.edu  
116  Marlboro College 
PO Box A 
2582 South RD 
Max Foldeak 
Marlboro, VT 05344 
PHONE: 803‐258‐9258 
FAX: 802‐251‐7604 
max@marlboro.edu  
117  Marquette University 
Counseling Center 
PO Box 1881 
Mike Zebrowski 
Milwaukee, WI 53201‐1881 
PHONE: 414‐288‐7598 
FAX: 414‐288‐7598 
mike.zebrowski@mu.edu  
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118  Marymount University 
Counseling Center, Box 842 
2807 North Glebe Road 
Silvestro Menzano 
Arlington, VA 20007 
PHONE: 703‐526‐6861 
FAX: 703‐284‐5792 
silvestro.menzano@marymount.edu  
119  Maryville University 
650 Maryville University Drive 
Jennifer Henry 
St. Louis, MO 63141 
PHONE: 314‐529‐9518 
jhenry@maryville.edu  
120  Massachusetts College Of Art And Design 
621 Huntington Ave 
02115 
Betsy Smith 
Boston, MA 02115 
PHONE: 617‐879‐7760 
FAX: 617‐879‐7769 
betsy.smith@massart.edu  
121  Massachusetts Institute Of Technology 
77 Massachusetts Avenue 
E‐23‐368 
Alan Siegel 
Cambridge, MA 02139 
PHONE: 617‐253‐4374 
FAX: 617‐253‐0162 
sieg@med.mit.edu  
122  McMaster University 
Centre For Student Development 
MUSC B107 
Debbie Nifakis 
Hamilton, ON L8S 4S4, Canada 
PHONE: 905‐525‐9140 x23036 
FAX: 905‐529‐3749 
nifakis@mcmaster.ca  
123  Memorial University 
University Counselling Centre 
UC 5000 
Memorial University 
Peter Cornish 
St. John's, NL A1C 5S7, Canada 
PHONE: 709‐737‐8874 
FAX: 709‐737‐3011 
pcornish@mun.ca  
124  Mercer University 
Counseling And Psychological Servic 
1400 Coleman Ave 
Emily Piassick 
Macon, GA 31207 
PHONE: 478‐301‐2862 
FAX: 478‐301‐5347 
piassick_ea@mercer.edu  
125  Metro State College Of Denver 
P.O. Box 173362, Campus Box 5 
Gail Bruce‐Sanford 
Denver, CO 80217 
PHONE: 303‐556‐6433 
FAX: 303‐556‐4760 
Brucesan@mscd.edu  
126  Metropolitan State University 
700 East Seventh Street 
Vesna Hampel‐Kozar  
St. Paul, MN 55106 
PHONE: 651‐793‐1558 
FAX: 651‐793‐1410 
vesna.hampelkozar@metrostate.edu  
127  Miami University 
Middletown Regional Campus 
4200 East University Blvd 
Nancy Ferguson 
Middletown, OH 45042 
PHONE: 513‐727‐3440 
FAX: 513‐727‐3426 
fergusna@muohio.edu  
128  Middlesex County College 
2600 Woodbridge Ave. 
John Herrling 
Edison, NJ 08818 
PHONE: 732‐906‐2546 
JHerrling@middlesexcc.edu  
129  Midwestern State University 
3410 Taft Boulevard 
Pam Midgett 
Wichita Falls, TX 76308 
PHONE: 940‐397‐4618 
pam.midgett@mwsu.edu  
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130  Millersville University 
Counseling Center 
Third Floor, Lyle Hall 
Kelsey Backels 
Millersville, PA 17551 
PHONE: 717‐872‐3122 
FAX: 717‐872‐3885 
kelsey.backels@millersville.edu  
131  Mills College 
Counseling & Psychological Services 
5000 MacArthur Boulevard 
Dorian Newton 
Oakland, CA 94613 
PHONE: 510‐430‐2262 
FAX: 510‐430‐3135 
newton@mills.edu  
132  Missouri State University 
311 Carrington Hall 
901 South National Ave. 
Doug Greiner 
Springfield, MO 65897 
PHONE: 417‐836‐5116 
FAX: 417‐836‐4616 
DougGreiner@missouristate.edu  
133  Missouri University Of Science And Technology 
204 Norwood Hall 
320 W. 12th St. 
Patti Fleck 
Rolla, MO 65409 
PHONE: 573‐341‐4211 
FAX: 573‐341‐6179 
pfleck@mst.edu  
134  Monmouth University 
Cedar Avenue 
Franca Mancini 
West Long Branch, NJ 07764 
PHONE: 732‐571‐7517 
FAX: 732‐923‐4777 
mancini@monmouth.edu  
135  Montclair State University 
1 Normal Ave 
Gilbreth House 
Jaclyn Friedman‐Lombardo 
Montclair, NJ 07043 
PHONE: 973‐655‐5211 
FAX: 973‐655‐4470 
friedmanlj@mail.montclair.edu  
136  Moody Bible Institute 
Assoc. Dean For Counseling Services 
820 N. LaSalle Blvd. 
Stephen Brasel 
Chicago, IL 60610 
PHONE: 312‐329‐4194 
sbrasel@moody.edu  
137  Morehead State University 
112 Allie Young Hall 
Brenda Wilburn 
Morehead State University, KY 40352 
PHONE: 606‐783‐2155 
FAX: 606‐783‐5005 
b.wilburn@moreheadstate.edu  
138  Morehouse College 
830 Westview Drive 
Rosemary Armstrong 
Atlanta, GA 30314 
PHONE: 404‐215‐2636 
FAX: 404‐215‐2749 
rarmstro@morehouse.edu  
139  Mount Saint Mary College 
330 Powell Avenue 
Orin Strauchler 
Newburgh, NY 12550 
PHONE: 845‐569‐3547 
FAX: 845‐569‐3135 
strauchl@msmc.edu  
140  Nazareth Collge 
4245 East Avenue 
Counseling Services Dept 
Antoinette Gauthier 
Rochester, NY 14618 
PHONE: 585‐389‐2887 
FAX: 585‐389‐2937 
agauthi5@naz.edu  
141  NC A&T State University 
1601 E. Market Street 
109 Murphy Hall 
Vivian Barnette 
Greensboro, NC 27411 
PHONE: 336‐334‐7727 
FAX: 336‐334‐7284 
vdbarnet@ncat.edu  
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142  New Jersey City University 
2039 Kennedy Boulevard 
Abisola Gallagher 
Jersey City, NJ 07042 
PHONE: 201‐200‐3165 
FAX: 201‐200‐2558 
alowe@njcu.edu  
143  Nicholls State University 
P.O. Box 2067 
Michele Caruso 
Thibodaux, LA 70310 
PHONE: 985‐448‐4081 
FAX: 985‐448‐4890 
michele.caruso@nicholls.edu  
144  North Carolina State University 
Counseling Center 
Campus Box 7312 
2815 Cates Ave. 
Lee Salter 
Raleigh, NC 27695‐7312 
PHONE: 919‐515‐2423 
FAX: 919‐515‐8525 
mlsalter@gw.ncsu.edu  
145  North Dakota State University 
Dept. 5120, Box 6050 
Bill Burns 
Fargo, ND 58108 
PHONE: 701‐231‐7671 
FAX: 701‐231‐6318 
william.burns@ndsu.edu  
146  Northern Arizona University 
Counseling & Testing Center 
Box 6045 
Chris Gunn 
Flagstaff, AZ 86011 
PHONE: 928‐523‐2261 
FAX: 928‐523‐9060 
christopher.gunn@nau.edu  
147  Northern Wyoming Community College District 
3059 Coffeen Ave. 
GMB #135 
Deanne Wyssmann 
Sheridan, WY 82801 
PHONE: 307‐674‐6446 
FAX: 307‐674‐7205 
dwyssmann@sheridan.edu  
148  Northwestern College 
7725 S Harlem Ave 
Alexandra Dellutri 
Bridgeview, IL 60455 
PHONE: 708‐237‐5030 
FAX: 630‐839‐2793 
adellutri@nc.edu  
149  Northwestern State University 
NSU Box 5286 
Rebecca Boone 
Natchitoches, LA 71449 
PHONE: 318‐357‐5621 
FAX: 318‐357‐6006 
booner@nsula.edu  
150  Northwestern University 
633 Emerson Street 
John Dunkle 
Evanston, IL 60208‐4000 
PHONE: 847‐491‐2151 
FAX: 847‐467‐1193 
j‐dunkle@northwestern.edu  
151  Notre Dame College 
4545 COLLEGE RD 
Sue Lipiec 
Cleveland, OH 44121 
PHONE: 216‐373‐5211 
FAX: 216‐381‐3802 
slipiec@ndc.edu  
152  Oberlin College 
247 West Lorain St 
Suite D 
Charlie Ross 
Oberlin, OH 44090 
PHONE: 440‐775‐8470 
FAX: 440‐775‐8868 
cross@oberlin.edu  
153  Ohio Northern University 
525 S. Main 
Michael Schafer 
Ada, OH 45810 
PHONE: 419‐772‐2190 
FAX: 419‐772‐3542 
m‐schafer@onu.edu  
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154  Ohio Wesleyan University 
HWCC Rm. 324 
Colleen Cook 
Delaware, OH 43015 
PHONE: 740‐368‐3145 
FAX: 740‐368‐3159 
cmcook@owu.edu  
155  Oklahoma State University 
316 Student Union 
Suzanne Burks 
Stillwater, OK 74078 
PHONE: 405‐744‐5458 
FAX: 405‐744‐8380 
suzanne.burks@okstate.edu  
156  Old Dominion University 
1526 Webb University Ctr 
Lenora Thompson 
Norfolk, VA 23529 
PHONE: 757‐683‐4401 
FAX: 757‐683‐3565 
lthompso@odu.edu  
157  Oregon Institute Of Technology 
3201 Campus Drive 
Marilyn Gran‐Moravec 
Klamath Falls, Or 97601 
PHONE: 541‐885‐1814 
FAX: 541‐885‐1866 
marilyn.granmoravec@oit.edu  
158  Oregon State University 
500 Snell Hall 
Jacqueline Alvarez 
Corvallis, OR 97331 
PHONE: 541‐737‐2131 
FAX: 541‐737‐2518 
jackie.alvarez@oregonstate.edu  
159  Oswego State University 
Counseling Services Center 
Walker Health Center 
Oswego State University 
Bruce Meyer 
Oswego, NY 13126 
PHONE: 315‐312‐4416 
FAX: 315‐312‐5416 
Meyer@Oswego.edu  
 
 
160  Paul Smith's College 
Box 265 
Cheryl Culotta 
Paul Smiths, Ny 12970 
PHONE: 518‐327‐6340 
FAX: 518‐327‐6026 
cculotta@paulsmiths.edu  
161  Peace College 
15 East Peace Street 
Lisa Draper 
Raleigh, NC 27604 
PHONE: 919‐508‐2505 
FAX: 919‐508‐2501 
ldraper@peace.edu  
162  Penn State 
501 Student Health Center 
Dennis Heitzmann 
University Park, PA 16802 
PHONE: 814‐865‐0966 
FAX: 814‐863‐9610 
deh8@psu.edu  
163  Purchase College State University Of New York 
735 Anderson Hill Road 
Glenn Pollack 
Purchase, NY 10577 
PHONE: 914‐251‐6390 
FAX: 914‐251‐6399 
glenn.pollack@purchase.edu  
164  Queens College (CUNY) 
Counseling & Resource Center 
Frese Hall Rm 111 
Kissena Blvd. 
Elizabeth Mccaffrey 
Flushing, NY 11367 
PHONE: 718‐997‐5421 
FAX: 718‐997‐5508 
elizabeth.mccaffrey@qc.cuny.edu  
165  Quincy University 
1800 College Avenue 
Molly Dunn‐Steinke 
Quincy, IL 62301 
PHONE: 217‐228‐5432 
FAX: 217‐228‐5649 
steinmo@quincy.edu  
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166  Randolph College 
2500 Rivermont Ave. 
Anne Hershbell 
Lynchburg, VA 24450 
PHONE: 434‐947‐8158 
FAX: 434‐947‐8106 
ahershbell@randolphcollege.edu  
167  Rensselaer Polytechnic Inst. 
Student Health Center 
3200 Academy Hall 
110 8th St. 
Benjamin Marte 
Troy, NY 12180 
PHONE: 518‐276‐6479 
FAX: 518‐276‐6642 
marteb2@rpi.edu  
168  Rhode Island College 
600 Mt. Pleasant Ave. 
Craig‐Lee 130 
Tom Lavin 
Providence, RI 02908 
PHONE: 401‐456‐8094 
FAX: 401‐456‐8781 
tlavin@ric.edu  
169  Rice University 
Rice University Counseling Center 
6100 Main St. ‐ MS 19 
Michael Winters 
Houston, TX 77004 
PHONE: 713‐348‐4867 
FAX: 713‐348‐5953 
winters@rice.edu  
170  Richard Stockton College 
PO Box 195 
Jimmy Leeds Road 
Fran Bottone 
Pomona, NJ 08240 
PHONE: 609‐652‐4722 
FAX: 609‐626‐5550 
frances.bottone@stockton.edu  
 
 
 
 
 
 
 
171  RIT 
August Center, Bldg. 23A, Room 2138 
114 Lomb Memorial Drive 
John Weas 
Rochester, NY 14623‐5608 
PHONE: 585‐475‐5539 
FAX: 585‐475‐6548 
jswrhs@rit.edu  
172  Rivier College 
420 Main Street 
Pamela Graesser 
Nashua, NH 03060 
PHONE: 603‐897‐8251 
pgraesser@rivier.edu  
173  Roberts Wesleyan College 
2301 Westside Drive 
Joyce Wagner 
Rochester, NY 14624 
PHONE: 585‐594‐6311 
FAX: 585‐594‐6920 
wagner_joyce@roberts.edu  
174  Roger Williams University 
1 Old Ferry Road 
Jim Azar 
Bristol, RI 02878 
PHONE: 401‐254‐3124 
FAX: 401‐254‐3197 
jazar@rwu.edu  
175  Roosevelt University 
430 S. Michigan Avenue 
Counseling Center 
Sue Stock 
Chicago, IL 60607 
PHONE: 312‐341‐3548 
FAX: 312‐341‐3550 
sstock@roosevelt.edu  
176  Rosemont College 
Good Counsel Hall 
1400 Montgomery Ave. 
Marianne Benash 
Rosemont, PA 19010 
PHONE: 610‐527‐0200 
FAX: 610‐527‐0341 
mbenash@rosemont.edu  
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177  Sacred Heart University 
5151 Park Avenue 
Mary Jo Mason 
Fairfield, CT 06825 
PHONE: 203‐371‐7955 
FAX: 203‐365‐4786 
masonm@sacredheart.edu  
178  Saint Joseph's College 
PO Box 1011 
Leslie Frere 
Rensselaer, IN 47978 
PHONE: 219‐866‐6116 
FAX: 219‐866‐6346 
lfrere@saintjoe.edu  
179  Saint Mary's College 
Counseling Center 
176 LeMans Hall 
Kristina Pendley 
Notre Dame, IN 46556 
PHONE: 574‐284‐4565 
FAX: 574‐284‐4076 
kpendley@saintmarys.edu  
180  Saint Mary's College Of CA 
Counseling Center 
P.O.Box 5717 
Sheri Richards 
Moraga, CA 94575 
PHONE: 925‐631‐4362 
FAX: 925‐377‐0982 
srichard@stmarys‐ca.edu  
181  Saint Norbert College 
100 Grant Street 
Main Hall 
Kevin Miller 
De Pere, WI 54115 
PHONE: 920‐403‐3266 
kevin.miller@snc.edu  
182  Sam Houston State University 
1916 Ave. J 
Andrew Miller 
Huntsville, TX 77341 
PHONE: 936‐294‐1720 
adm007@shsu.edu  
 
 
 
183  Samford University 
800 Lakeshore Drive 
SU 292452 
Marcia Hamby 
Birmingham, AL 35229 
PHONE: 205‐726‐2065 
FAX: 205‐726‐4339 
mwhamby@samford.edu  
184  Samuel Merritt University 
Counseling & Wellness Services 
450 30th Street, Suite 2802 
Jeanne Zeamba 
Oakland, CA 94602 
PHONE: 510‐869‐1516 
jzeamba@samuelmerritt.edu  
185  San Diego State University 
Counseling & Psychological Services 
5500 Campanile Drive 
Sandy Jorgensen‐Funk 
San Diego, CA 92182‐4730 
PHONE: 619‐594‐5220 
FAX: 619‐594‐4392 
jorgens1@mail.sdsu.edu  
186  Santa Clara University 
Counseling & Psychological Services 
500 El Camino Real 
Larry Wolfe 
Santa Clara, CA 95053 
PHONE: 408‐554‐4171 
FAX: 408‐554‐5454 
Lwolfe@scu.edu  
187  Sarah Lawrence College 
1 Mead Way 
Apt 410 
450 Massachusetts Ave NW, Apt 410 
Nance Roy 
Bronxville, Ny 10708 
PHONE: 914‐395‐2350 
FAX: 914‐395‐2640 
nroy@sarahlawrence.edu  
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188  Seton Hall University 
400 South Orange Ave 
Mooney Hall 2nd Fl 
Shirley Matthews 
South Orange, NJ 07079 
PHONE: 973‐761‐9500 
FAX: 973‐275‐2415 
matthesh@shu.edu  
189  Seton Hill University 
One Seton Hill Drive 
Terri Bassi 
Greensburg, PA 15601 
PHONE: 724‐838‐4295 
bassi@setonhill.edu  
190  Shippensburg University 
130 Wright Hall 
Philip Henry 
Shippensburg, PA 17201 
PHONE: 717‐477‐1481 
FAX: 717‐477‐4041 
pwhenr@ship.edu  
191  SIT Graduate Institute 
One Kipling Rd. 
Jane Buckingham 
Brattleboro, VT 05301 
PHONE: 802‐258‐3367 
FAX: 802‐258‐3252 
jane.buckingham@sit.edu  
192  Sonoma State University 
CAPS 
1801 East Cotati Ave 
Stevenson Hall #1088 
Lisa Wyatt 
Rohnert Park, CA 94928 
PHONE: 707‐664‐2153 
FAX: 707‐664‐3636 
wyattl@sonoma.edu  
193  Southeast Missouri State University 
One University Plaza 
MS2030 
Judy St. John 
Cape Girardeau, MO 63701 
PHONE: 573‐986‐6191 
FAX: 573‐986‐6031 
jastjohn@semo.edu  
 
194  Southern Methodist University 
P O Box 750195 
Mary Way 
Dallas, TX 75275 
PHONE: 214‐768‐2860 
FAX: 214‐768‐4299 
mway@smu.edu  
195  Southern Oregon University 
1250 Siskiyou Blvd 
Victor Chang 
Ashland, OR 97520 
PHONE: 541‐552‐6137 
FAX: 541‐552‐6693 
changv@sou.edu  
196  Southern University BatonRouge 
POB 12874 
Valaray J Irvin  
Baton Rouge, LA 70813‐0440 
PHONE: 225‐771‐2480 
FAX: 225‐771‐3560 
ValaRay_Irvin@subr.edu  
197  Southern Utah University 
CAPS 
351 West Univ. Blvd. 
Curtis Hill 
Cedar City , UT 84720 
PHONE: 435‐865‐8621 
FAX: 435‐865‐8055 
hillc@suu.edu  
198  St Mary's University 
One Camino Santa Maria 
Barbara Hardin 
San Antonio, TX 78228 
PHONE: 210‐436‐3135 
bhardin@stmarytx.edu  
199  St. Cloud State University 
Counseling & Psychological Services 
Stewart Hall 103, 720 Fourth Ave. S 
John Eggers 
St. Cloud, MN 56374 
PHONE: 320‐308‐3171 
FAX: 320‐308‐0959 
jmeggers@stcloudstate.edu  
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200  St. George's University 
St. George's 
Terry Ruthrauff 
St. George's, Grenada 
PHONE: 473‐439‐2277 
truthrauff@sgu.edu  
201  St. John Fisher College 
3690 East Ave. 
Michael Herzbrun 
Rochester, NY 14618 
PHONE: 585‐385‐8463 
FAX: 585‐385‐8299 
mherzbrun@sjfc.edu  
202  St. John's University 
130 Marillac Hall 
Edward Hattauer 
Queens, NY 11439 
PHONE: 718‐990‐6384 
FAX: 718‐990‐2609 
hattauee@stjohns.edu  
203  St. Olaf College 
1520 St. Olaf Avenue 
Steve O'Neill 
Northfield, MN 55057 
PHONE: 507‐786‐3062 
FAX: 507‐786‐3786 
oneill@stolaf.edu  
204  State University Of New York At New Paltz 
Psychological Counsrling Center 
Student Health And Counseling Build 
SUNY‐New Paltz 
Gweneth Lloyd 
New Paltz, NY 12550‐2443 
PHONE: 845‐257‐2920 
FAX: 845‐257‐3162 
lloydg@newpaltz.edu  
205  Stevenson University 
100 Campus Circle 
Linda Reymann 
Owings Mills, MD 21117 
PHONE: 443‐352‐4200 
FAX: 443‐352‐4201 
lreymann@stevenson.edu  
 
 
 
206  Stonehill College 
Counseling And Testing Center 
320 Washington St. 
Neal Price 
Easton, MA 02357 
PHONE: 508‐565‐1331 
FAX: 508‐565‐1619 
nprice@stonehill.edu  
207  Stony Brook University 
University Counseling Center 
Stadium Rd. 
Anne Byrnes 
Stony Brook, NY 11794‐3100 
PHONE: 631‐632‐6720 
FAX: 631‐632‐9754 
anne.byrnes@stonybrook.edu  
208  Suffolk University 
Counseling Center 
73 Tremont St., Flr 5 
Wilma Busse 
Boston, MA 02108 
PHONE: 617‐573‐8226 
wbusse@suffolk.edu  
209  SUNY ‐ Downstate Medical Center 
450 Lenox Rd 
Box 1271 
Christine Saunders‐Fields 
Brooklyn, NY 11203 
PHONE: 718‐270‐1408 
christine.saunders‐fields@downstate.edu  
210  SUNY ‐ Potsdam 
131 Van Housen Hall 
44 Pierrepont Avenue 
Jeffrey Lazovik 
Potsdam, NY 13676 
PHONE: 315‐267‐2330 
FAX: 315‐267‐2228 
lazovijb@potsdam.edu  
211  SUNY Fredonia 
280 Central Ave 
Sally Turner 
Fredonia, NY 14063 
PHONE: 716‐673‐3424 
FAX: 716‐673‐3140 
Sally.Turner@fredonia.edu  
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212  Susquehanna University 
514 University Ave 
Counseling Center 
Anna Beth Payne 
Selinsgrove, PA 17870 
PHONE: 570‐372‐4238 
paynea@susqu.edu  
213  Swarthmore College 
500 College Avenue 
David Ramirez 
Swarthmore, PA 19081 
PHONE: 610‐328‐8059 
FAX: 610‐328‐8011 
dramire1@swarthmore.edu  
214  Syracuse University 
200 Walnut Place 
Cory Wallack 
Syracuse, NY 13244 
PHONE: 315‐443‐4715 
FAX: 315‐443‐4276 
cwallack@syr.edu  
215  Temple University 
Tuttleman Counseling Services 
1810 Liacouras Walk 
John DiMino 
Philadelphia, PA 19122 
PHONE: 215‐204‐7276 
FAX: 215‐204‐5419 
jdimino@temple.edu  
216  Texas A&M University‐Corpus Christi 
6300 Ocean Drive, Unit 5716 
Carla Berkich 
Corpus Christi, TX 78412 
PHONE: 361‐825‐2703 
FAX: 361‐825‐5969 
Carla.Berkich@tamucc.edu  
217  Texas State University 
Counseling Center 
5‐4.1 LBJ Student Center 
601 University Dr. 
Greg Snodgrass 
San Marcos, TX 78666 
PHONE: 512‐245‐2208 
FAX: 512‐245‐2234 
gs03@txstate.edu  
 
218  The Art Institute Of Colorado 
1200 Lincoln Street 
Room 220 
Kristy Eldredge 
Denver, CO 80203 
PHONE: 303‐824‐4912 
FAX: 303‐824‐6054 
keldredge@aii.edu  
219  The Art Institute Of Portland 
1122 NW Davis Street 
Heather Bee 
Portland, OR 97209 
PHONE: 503‐382‐4724 
FAX: 503‐227‐1935 
hbee@aii.edu  
220  The Catholic University Of America 
620 Michigan Ave. NE 
Monroe Rayburn 
Washington, DC 20064 
PHONE: 202‐319‐5765 
FAX: 202‐319‐5570 
rayburn@cua.edu  
221  The College Of New Jersey 
Eickhoff 107 
P.O. Box 7718 
Marc Celentana 
Ewing, NJ 08628 
PHONE: 609‐771‐2247 
FAX: 609‐637‐5230 
mcelent@tcnj.edu  
222  The Culinary Institute Of America 
Counseling Services 
1946 Campus Drive 
Daria Papalia 
Hyde Park, NY 12538 
PHONE: 845‐905‐4241 
d_papali@culinary.edu  
223  The New School 
135 East 12th Street 
Tracy Robin 
New York, NY 10003 
PHONE: 212‐229‐1671 
FAX: 212‐614‐7484 
robint@newschool.edu  
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224  The University Of Chicago 
5737 S. University 
Student Counseling And Resource Service 
Thomas Kramer 
Chicago, IL 60637 
PHONE: 773‐702‐9800 
FAX: 773‐702‐2011 
tkramer@uchicago.edu  
225  The University Of Montana 
Counseling And Psychological Servic 
Curry Health Center 
634 Eddy 
Kenneth Welt 
Missoula, MT 59812 
PHONE: 406‐243‐4711 
FAX: 406‐243‐6963 
kwelt@mso.umt.edu  
226  The University Of Oklahoma Health Sciences 
Center 
1106 N. Stonewall Avenue 
Suite 300 
Victoria Christofi 
Oklahoma City, OK 73117 
PHONE: 405‐271‐7336 
FAX: 405‐271‐8817 
victoria‐christofi@ouhsc.edu  
227  Thomas More College 
333 Thomas More Pkwy. 
Candace Aulick 
Crestview Hills, Ky 41017 
PHONE: 859‐344‐3445 
FAX: 859‐344‐4042 
candace.aulick@thomasmore.edu  
228  Tompkins Cortland Community College 
170 North St. 
PO Box 139 
Amy Trueman 
Dryden, NY 13053 
PHONE: 607‐844‐8222‐x4244 
FAX: 607‐844‐6539 
amt@tc3.edu  
 
 
 
 
 
 
229  Trinity Washington University 
125 Michigan Ave, NE 
Anne Cosimano 
Washington, DC 20017 
PHONE: 202‐884‐9612 
FAX: 202‐884‐9614 
cosimanoa@trinitydc.edu  
230  Truman State University 
University Counseling Services 
100 E. Normal 
Brian Krylowicz 
Kirksville, MO 63501 
PHONE: 660‐785‐4014 
FAX: 660‐785‐7444 
briank@truman.edu  
231  Tufts University 
120 Curtis Street 
Julie Ross 
Medford, MA 02115 
PHONE: 617‐627‐3360 
FAX: 617‐627‐3019 
j.ross@tufts.edu  
232  U Of Virginia 
PO Box 800760 
Student Health, CAPS 
Leonard Carter 
Charlottesville, VA 22908‐0760 
PHONE: 434‐243‐5150 
FAX: 434‐243‐6693 
ljc7b@virginia.edu  
233  U Of Wisconsin‐Milwaukee 
Norris Health Center 
PO Box 413 
Paul Dupont 
Milwaukee, WI 53201‐0413 
PHONE: 414‐229‐2927 
FAX: 414‐229‐4656 
pdupont@uwm.edu  
234  UCLA 
John Wooden Center West 
Elizabeth Gong‐Guy 
Los Angeles, CA 90095‐1556 
PHONE: 310‐825‐0768 
FAX: 310‐206‐0765 
egongguy@caps.ucla.edu  
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235  UMass Boston 
100 Morrissey Blvd. 
Edna Pressler 
Boston, MA 02125 
PHONE: 617‐287‐5690 
FAX: 617‐287‐3977 
edna.pressler@umb.edu  
236  UMass Dartmouth 
285 Old Westport Road 
Christine Frizzell 
North Dartmouth, MA 02747 
PHONE: 508‐999‐8650 
FAX: 508‐999‐9192 
cfrizzell@umassd.edu  
237  UNCP 
PO Box 1510 
Monica Osburn 
Pembroke, NC 28372 
PHONE: 910‐521‐6202 
FAX: 910‐521‐6786 
monica.osburn@uncp.edu  
238  Union College 
807 Union Street 
3rd Floor Silliman Hall 
Counseling Center 
Marcus Hotaling 
Schenectady, NY 12308 
PHONE: 518‐388‐6161 
FAX: 518‐388‐6147 
hotalinm@union.edu  
239  Univ. Of Pitt.‐Bradford 
300 Campus Dr. 
Leslie Rhinehart 
Bradford, Pa 16701 
PHONE: 814‐362‐7658 
FAX: 814‐362‐7514 
llr5@pitt.edu  
240  Univ. Of South Carolina 
901 Sumter Street 
Counseling And Human Dev. Ctr. 
USC 
Russell Haber 
Columbia, SC 29208 
PHONE: 803‐777‐5223 
FAX: 803‐777‐5433 
rhaber@sc.edu  
241  University Of Texas Health Science Center San 
Antonio 
Counseling Service 
7703 Floyd Curl Drive 
Joseph Kobos 
San Antonio, TX 78255 
PHONE: 210‐567‐2648 
FAX: 210‐567‐2689 
KOBOS@UTHSCSA.EDU  
242  University Of Akron 
Simmons 306 
Juanita Martin 
Akron, Oh 44325 
PHONE: 330‐972‐7082 
Juanita@uakron.edu  
243  University Of Baltimore 
Counseling Services 
1420 N. Charles St. 
Myra Waters 
Baltimore, MD 21201 
PHONE: 410‐837‐5159 
mwaters@ubalt.edu  
244  University Of California, Berkeley 
2222 Bancroft Way 
University Health Services 
Counseling And Psychological Service 
Jeffrey Prince 
Berkeley, CA 94720 
PHONE: 510‐642‐9494 
FAX: 510‐643‐2368 
jprince@uhs.berkeley.edu  
245  University Of California, Riverside 
Counseling Center 
Veitch Student Center 
University Of California, Riverside 
Laura Hammond 
Riverside, CA 92521 
PHONE: 951‐827‐5531 
FAX: 951‐827‐2015 
hammond@ucrac1.ucr.edu 
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246  University Of California, Santa Barbara 
Counseling Services 
UCSB 
Jeanne Stanford 
Santa Barbara, Ca 93106‐7140 
PHONE: 805‐893‐4411 
FAX: 805‐893‐5259 
jeanne.stanford@sa.ucsb.edu  
247  University Of Central Missouri 
Counseling Center 
Humphreys Building, Suite 131 
Paul Polychronis 
Warrensuburg, MO 64093‐5176 
PHONE: 660‐543‐4060 
FAX: 660‐543‐8277 
ppolychr@ucmo.edu  
248  University Of Evansville 
1800 Lincoln Ave. 
Sylvia Buck 
Evansville, IN 47722 
PHONE: 812‐488‐2663 
FAX: 812‐488‐2156 
sb79@evansville.edu  
249  University Of Idaho 
PO Box 443140 
Joan Pulakos 
Moscow, ID 83844 
PHONE: 208‐885‐6716 
FAX: 208‐885‐4354 
pulakos@uidaho.edu  
250  University Of Louisville 
Counseling Center 
2207 S Brook St 
Kathy Pendleton 
Louisville, KY 40292 
PHONE: 502‐852‐6585 
FAX: 502‐852‐0291 
kjpend01@louisville.edu  
251  University Of Maine 
5721 Cutler Health Building 
Douglas Johnson 
Orono, ME 04469 
PHONE: 207‐581‐1392 
FAX: 207‐581‐4975 
Doug.Johnson@umit.maine.edu  
 
252  University Of Mary Washington 
1301 College Ave 
Barbara Wagar 
Fredericksbutg, Va 22401 
PHONE: 540‐654‐1053 
FAX: 540‐654‐1711 
bwagar@umww.edu  
253  University Of Maryland 
Counseling Center 
Shoemaker Bldg. 
Room 103 
Vivian Boyd 
College Park, Md 20742 
PHONE: 301‐314‐7675 
FAX: 301‐314‐9602 
vboyd@umd.edu  
254  University Of Missouri 
119 Parker Hall 
David Wallace 
Columbia, MO 65211 
PHONE: 573‐882‐6601 
FAX: 573‐884‐4936 
wallaced@missouri.edu  
255  University Of New Haven 
300 Boston Post Road 
Deborah Everhart 
West Haven, Ct 06516 
PHONE: 203‐932‐7332 
FAX: 203‐931‐6082 
deverhart@newhaven.edu  
256  University Of New Mexico 
Counseling Services, SHAC 
MSC08 3870 
1 University Of New Mexico 
Harry Linneman 
Albuquerque, NM 87131‐0001 
PHONE: 505‐277‐4537 
FAX: 505‐277‐2020 
linneman@unm.edu  
257  University Of New Orleans 
2000 Lakeshore Dr. 
HPC #112 
Barbara Mitchell 
New Orleans, LA 70148 
PHONE: 504‐280‐6683 
FAX: 504‐280‐6422 
bmitchel@uno.edu  
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258  University Of North Carolina At Charlotte 
Counseling Center 
158 Atkins 
9201 University City Blvd. 
David Spano 
Charlotte, NC 28223‐0001 
PHONE: 704‐687‐2105 
FAX: 704‐687‐6343 
dbspano@uncc.edu  
259  University Of North Carolina School Of The Arts 
1533 South Main Street 
UNCSA 
Wellness Center 
Thomas Murray 
Winston‐Salem, NC 27127 
PHONE: 336‐770‐3288 
FAX: 336‐770‐1492 
murrayt@uncsa.edu  
260  University Of Northern Iowa 
103 SHC 
David Towle 
Cedar Falls, IA 50614 
PHONE: 319‐273‐2676 
FAX: 319‐273‐6884 
david.towle@uni.edu  
261  University Of Notre Dame 
Saint Liam Hall 
Notre Dame, IN. 46615 
Susan Steibe‐Pasalich 
South Bend, IN 46615 
PHONE: 574‐631‐7336 
susan.steibe‐pasalich.1@nd.edu  
262  University Of Oregon 
1590 East 13th Avenue 
Counseling And Testing Center 
Shelly Kerr 
Eugene, OR 97403‐1280 
PHONE: 541‐346‐3227 
FAX: 541‐346‐2842 
skerr@uoregon.edu  
263  University Of Pittsburgh 
334 WPU 
James Cox 
Pittsburgh, PA 15260 
PHONE: 412‐648‐7930 
FAX: 412‐648‐7933 
jcox@pitt.edu  
264  University Of Puerto Rico, Carolina Campus 
Box 4800 
Gloria Oliver 
Carolina, PR 00984‐4800 
PHONE: 787‐257‐0000 
FAX: 787‐257‐0088 
gloria.oliver@upr.edu  
265  University Of Rochester 
University Counseling Center 
P O Box 270356 
Karen Platt 
Rochester, NY 14627 
PHONE: 585‐275‐1896 
FAX: 585‐442‐0815 
kplatt@ur.rochester.edu  
266  University Of San Francisco 
2130 Fulton St. 
Gillson Hall‐LL 
Barbara Thomas 
San Francisco, CA 94117 
PHONE: 415‐422‐6352 
FAX: 415‐422‐2260 
thomasb@usfca.edu  
267  University Of Scranton 
Linden St 
Thomas Smith 
Scranton, Pa 18510 
PHONE: 570‐941‐7620 
FAX: 570‐941‐4256 
smitht3@scranton.edu  
268  University Of South Florida 
SVC 2124 
Dale Hicks 
Tampa, FL 33620‐6970 
PHONE: 813‐974‐9232 
FAX: 813‐974‐5089 
dhicks@cchd.usf.edu  
269  University Of Tennessee 
900 Volunteer Blvd 
Victor Barr 
Knoxville, TN 37996 
PHONE: 865‐974‐2196 
vbarr@utk.edu  
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270  University Of Tennessee ‐ Martin 
213 Boling University Center 
UTM 
Jennifer Keller 
Martin, TN 38238 
PHONE: 731‐881‐7720 
FAX: 731‐881‐7743 
jkeller@utm.edu  
271  University Of Texas ‐ Dallas 
800 W. Campbell Road 
SU 20 
James Cannici 
Richardson, TX 75080 
PHONE: 972‐883‐2575 
FAX: 972‐883‐6413 
meagan.dahl@utdallas.edu  
272  University Of Tulsa 
Alexander Health Center 
800 S. Tucker Dr. 
Tom J Brian 
Tulsa, OK 74104 
PHONE: 918‐631‐2200 
FAX: 918‐631‐2078 
thomas‐brian@utulsa.edu  
273  University Of Utah 
University Counseling Center 
201 S 1460 E Rm 426 
Lauren Weitzman 
Salt Lake City, UT 84105 
PHONE: 801‐581‐6826 
FAX: 801‐585‐6816 
lweitzman@sa.utah.edu  
274  University Of Washington 
Box 355830 
401 Schmitz Hall 
Ellen Taylor 
Seattle, WA 98195 
PHONE: 206‐543‐1240 
FAX: 206‐616‐6910 
ebtaylor@u.washington.edu  
 
 
 
 
 
 
 
275  University Of Washington ‐ Seattle 
Hall Health Mental Health Clinic 
Box 354410 
Anil Coumar 
Seattle, WA 98195 
PHONE: 206‐221‐2446 
FAX: 206‐543‐4716 
coumar@u.washington.edu  
276  University Of Washington ‐ Tacoma 
Student Health & Wellness 
1900 Commerce St. 
Box 358403 
F. Jeri Carter 
Tacoma, WA 98402‐3100 
PHONE: 253‐692‐4522 
fjcarter@u.washington.edu  
277  University Of Wisconsin ‐ Madison 
UHS 
333 East Campus Mall 
Bob Mcgrath 
Madison, WI 53715 
PHONE: 608‐262‐5218 
FAX: 608‐265‐4572 
rmcgrath@uhs.wisc.edu  
278  University Of Wisconsin‐Stout 
Counseling Center 
410 Bowman Hall 
John Achter 
Menomonie, WI 54751 
PHONE: 715‐232‐2468 
FAX: 715‐232‐2111 
achterj@uwstout.edu  
279  Universityof Texas‐Pan American 
1201 W. University Dr. 
Lise Blankenship 
Edinburg, TX 78539 
PHONE: 956‐381‐2574 
FAX: 956‐292‐7410 
blankenship@utpa.edu  
280  US Coast Guard Academy 
15 Mohegan Avenue 
Robert Murray 
New London, CT 06320 
PHONE: 860‐444‐8520 
FAX: 860‐701‐6381 
robert.murray@uscga.edu  
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281  UT‐Austin 
100 W. Dean Keeton 
Chris Brownson 
Austin, TX 78705 
PHONE: 512‐475‐6990 
FAX: 512‐471‐8875 
cbrownson@austin.utexas.edu  
282  UW‐River Falls 
410 South Third Street 
Alice Reilly‐Myklebust 
River Falls, WI 54022 
PHONE: 715‐425‐3884 
FAX: 715‐425‐3573 
alice.m.reilly‐myklebust@uwrf.edu  
283  Valparaiso University 
826 LaPorte Avenue 
Stewart Cooper 
Valparaiso, IN 46383 
PHONE: 219‐464‐5002 
FAX: 219‐464‐6865 
stewart.cooper@valpo.edu  
284  Vassar College 
VC Box 706 
124 Raymond Avenue 
Sylvia Balderrama 
Poughkeepsie, NY 12603 
PHONE: 845‐437‐5700 
FAX: 845‐437‐5756 
sybalderrama@vassar.edu  
285  Vincennes University 
VU Counseling Center 
1002 North First Street 
Lisa Bishop 
Vincennes, IN 47591 
PHONE: 812‐888‐4374 
FAX: 812‐888‐4050 
bishop@vinu.edu  
286  Virginia Military Institute 
448 Institute Hill 
2nd Fl Post Hospital 
Amie Manis 
Lexington, VA 24450 
PHONE: 540‐464‐7667 
FAX: 540‐464‐7025 
manisaa@vmi.edu  
 
287  Virginia Wesleyan College 
1584 Wesleyan Drive 
Marea Hyman 
Norfolk, VA 23502 
PHONE: 757‐455‐3131 
FAX: 757‐233‐8700 
mhyman@vwc.edu  
288  Warren Wilson College 
Po Box 9000 
Art Shuster 
Asheville, Nc 28815‐9000 
PHONE: 828‐771‐3773 
FAX: 828‐299‐9806 
ashuster@warren‐wilson.edu  
289  Washington & Jefferson College 
60 South Lincoln Street 
Lisa Hamilton 
Washington, PA 15301 
PHONE: 724‐223‐6107 
FAX: 724‐223‐6544 
lhamilton@washjeff.edu  
290  Washington College 
300 Washington Avenue 
Bonnie Fisher 
Chestertown, MD 21620 
PHONE: 410‐778‐7261 
FAX: 410‐810‐7101 
bfisher2@washcoll.edu  
291  Washington University In Saint Louis 
Habif Health And Wellness Center 
Campus Box 1201 
One Brookings Drive 
Tom Brounk 
Saint Louis, MO 63130 
PHONE: 314‐935‐5955 
FAX: 314‐935‐8515 
tom_brounk@wustl.edu  
292  Wellesley College 
106 Central Street 
Robin Cook‐Nobles 
Wellesley, Ma 02481 
PHONE: 781‐283‐2839 
FAX: 781‐283‐3769 
rcooknob@wellesley.edu  
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293  West Chester University 
Ctr. For Counseling & Psych. 
241 Lawrence Center 
Julie Perone 
West Chester, PA 19383 
PHONE: 610‐436‐2301 
FAX: 610‐436‐3114 
jperone@wcupa.edu  
294  West Texas A&M University 
WTAMU Box 60925 
Mirenda Putney 
Canyon, TX 79016 
PHONE: 806‐651‐2340 
FAX: 806‐651‐2925 
mputney@wtamu.edu  
295  West Virginia University 
3rd Floor Student Service Center 
P.O. Box 6422 
Catherine Yura 
Morgantown, WV 26506 
PHONE: 304‐394‐4431 
FAX: 304‐293‐3750 
cathy.yura@mail.wvu.edu  
296  Western Carolina University 
Counseling Center 
1 Bird Lane 
John Ritchie 
Cullowhee, NC 28723 
PHONE: 828‐227‐7469 
FAX: 828‐227‐7004 
ritchie@email.wcu.edu  
297  Western Connecticut State University 
181 White Street 
Lori Wagner 
Danbury, CT 06810 
PHONE: 203‐837‐8690 
FAX: 203‐837‐8416 
wagnerl@wcsu.edu  
298  Western Illinois University 
University Counseling Center 
Western Illinois University 
Michael Illovsky 
Macomb, IL 61455 
PHONE: 309‐298‐2453 
FAX: 309‐298‐3253 
ME‐Illovsky@wiu.edu  
299  Western Kentucky University 
1906 College Heights Blvd 
11024 
Brian Van Brunt 
Bowling Green, Ky 42104 
PHONE: 270‐745‐3159 
brian.vanbrunt@wku.edu  
300  Western Washington University 
516 High Street MS 9052 
Counseling Center 
Old Main 540 
Nancy Corbin 
Bellingham, WA 98229 
PHONE: 360‐650‐3164 
FAX: 360‐650‐7308 
Nancy.Corbin@wwu.edu  
301  Westminster College 
501 Westminster Avenue 
Robert Hansen 
Fulton, MO 65251 
PHONE: 573‐592‐5362 
FAX: 573‐592‐5180 
bob.hansen@westminster‐mo.edu  
302  Wheelock College 
Suite 108 
Pilgrim Student Center 
Eileen Thompson 
Boston, MA 02215 
PHONE: 617‐879‐2413 
FAX: 617‐879‐2415 
Ethompson‐Isaacs@wheelock.edu  
303  Whitman College 
345 Boyer 
Richard Jacks 
Walla Walla, WA 99362 
PHONE: 509‐527‐5195 
FAX: 509‐527‐4904 
jacks@whitman.edu  
304  Willamette University 
900 State Street 
Don Thomson 
Salem, OR 97301 
PHONE: 503‐370‐6471 
FAX: 503‐375‐5420 
dthomson@willamette.edu  
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305  Winona State University 
220 Wabasha Hall 
Patricia Ferden 
Winona, MN 55987 
PHONE: 507‐457‐5330 
pferden@winona.edu  
306  Worcester Polytechnic Institute 
157 West Street 
Charles Morse 
Worcester, MA 01609 
PHONE: 508‐831‐5540 
cmorse@wpi.edu  
307  Yeshiva University 
500 West 185 St 
Chaim Nissel 
New York, NY 10033 
PHONE: 646‐685‐0112 
drnissel@yu.edu 
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